Reconsideration of “Shijonomiya Tonomo shu” by 牛山 睦子
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（217）918
一　
は
じ
め
に
　
『
四
条
宮
主
殿
集
』（
以
下
、
本
集
と
略
称
）
は
、
そ
の
跋
か
ら
自
撰
家
集
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
藤
原
定
家
筆
の
『
集
目
録
）
1
（
』
に
、「
主
殿
〈
四
条
宮
〉」
と
記
さ
れ
る
以
外
、
作
者
の
生
没
年
、
出
自
と
も
に
不
詳
で
あ
り
）
2
（
、
定
家
以
前
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
作
者
の
歌
は
『
風
雅
集
』
雑
上
・
一
五
八
一
に
「
四
条
太
皇
太
后
宮
主
殿
」
と
し
て
、「
の
こ
り
な
く
思
ひ
す
て
て
し
世
中
に
ま
た
を
し
ま
る
る
や
ま
の
は
の
月
」
が
入
集
す
る
。
本
集
の
101
番
歌
で
あ
る
。「
四
条
太
皇
太
后
宮
」
と
は
、
藤
原
頼
通
女
、
後
冷
泉
天
皇
皇
后
、
四
条
宮
寛
子
）
3
（
の
こ
と
で
あ
る
。
本
集
作
者
は
、
寛
子
に
仕
え
た
女
性
と
推
定
さ
れ
る
。
　
本
集
の
伝
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
（
以
下
、
桂
宮
本
と
略
す
）
と
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
（
以
下
、
冷
泉
本
と
略
す
）
の
二
本
の
み
で
あ
る
。
桂
宮
本
は
、
近
世
初
期
の
書
写
で
、『
桂
宮
本
叢
書
第
十
巻
』
に
翻
刻
が
あ
る
）
4
（
。
冷
泉
本
は
桂
宮
本
の
親
本
と
さ
れ
る
）
5
（
。
本
稿
の
底
本
に
は
、
冷
泉
本
を
用
い
、
校
訂
等
に
は
、
桂
宮
本
を
参
看
し
た
。
　
先
行
研
究
）
6
（
は
、
家
集
の
性
格
、
成
立
・
書
写
期
、
構
成
に
集
中
す
る
。
今
西
祐
一
郎
は
、
序
Ⅱ
（
稿
者
注
：
序
Ⅱ
は
稿
者
に
よ
る
仮
称
、
後
述
）
の
語
句
は
『
往
生
要
集
』
か
ら
の
転
用
で
あ
り
、
懺
悔
を
家
集
の
要
に
置
い
た
、
と
す
る
。
針
本
正
行
は
、
本
集
を
私
家
集
で
あ
る
と
と
も
に
女
房
日
記
で
も
あ
る
と
し
、
平
安
女
流
日
記
の
最
後
に
位
置
す
る
作
品
と
み
な
す
。
ま
た
、
大
塚
誠
也
は
、
本
集
の
役
割
を
、
寛
子
サ
ロ
ン
に
お
け
る
他
の
文
芸
活
動
と
同
様
、
対
外
的
な
文
化
的
権
威
の
誇
示
に
一
役
買
っ
た
、
と
す
る
。
成
立
・
書
写
時
期
に
つ
い
て
、
神
谷
敏
成
は
、
大
治
五
年
あ
る
い
は
翌
天
承
元
年
頃
で
あ
り
、
主
殿
の
出
家
時
期
を
大
治
二
年
九
月
と
推
定
す
る
。
冷
泉
本
に
つ
い
て
、
田
中
登
は
、
書
陵
部
本
（
稿
者
注
：
桂
宮
本
の
こ
と
）
よ
り
四
百
数
十
年
は
書
写
年
代
が
古
い
、
と
す
る
。
構
成
へ
の
言
及
は
多
様
で
あ
る
。
橋
本
不
美
男
は
、
家
集
と
し
て
も
物
語
と
し
て
も
中
途
半
端
で
、
物
語
と
み
る
に
は
筋
に
変
化
も
な
く
、
各
歌
群
に
有
機
的
関
聯
が
う
す
い
、
と
い
う
。
今
西
も
作
品
の
価
値
と
し
て
そ
の
構
成
自
体
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
、
さ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
見
出
せ
な
い
、
と
す
る
。
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
牛
　
山
　
睦
　
子
917（218）
他
方
、
山
本
淳
子
は
、
構
成
そ
の
も
の
が
作
品
の
主
題
を
語
る
と
し
、
久
保
木
寿
子
は
、
構
成
は
文
学
的
営
為
と
い
う
よ
り
、
信
仰
生
活
の
供
花
に
も
似
た
一
行
為
、
と
み
な
す
。
　
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
本
集
の
構
成
を
分
析
し
、
序
・
跋
と
歌
と
の
関
係
、
作
者
を
含
め
た
個
人
や
人
事
、
事
象
等
の
表
現
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
二　
構
成
の
基
軸
　
本
稿
で
は
、
本
集
全
体
を
出
家
前
後
の
時
間
に
よ
り
二
部
に
大
別
し
た
。
そ
の
上
で
序
、
歌
数
、
跋
の
内
容
に
即
し
、
便
宜
上
、
次
の
❶
〜
❾
ま
で
の
九
つ
に
分
節
し
た
。
ま
た
、
各
分
節
そ
れ
ぞ
れ
に
私
に
名
称
を
付
し
、
二
箇
所
の
序
は
、「
序
Ⅰ
」「
序
Ⅱ
」
と
仮
称
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
❶
序
Ⅰ
❷
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
❸
贈
答
歌
を
含
む
日
常
詠
四
八
首
＋
❹
結
願
四
首
❺
序
Ⅱ
❻
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
❼
贈
答
歌
を
含
む
日
常
詠
四
八
首
＋
❽
結
願
四
首
❾
跋
　
本
集
の
構
成
に
は
価
値
を
見
出
さ
な
い
と
い
う
先
行
研
究
の
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
稿
者
は
、
構
成
そ
の
も
の
が
作
者
の
意
思
を
伝
達
す
る
と
考
え
る
。
　
序
Ⅰ
と
序
Ⅱ
で
歌
を
先
導
し
、
跋
で
本
集
編
纂
の
意
図
を
記
す
。
出
家
前
の
詠
❷
・
❸
・
❹
に
対
応
し
て
、
出
家
後
の
詠
❻
・
❼
・
❽
が
あ
る
。
ま
た
、
❶
序
Ⅰ
・
❷
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
と
、
❺
序
Ⅱ
・
❻
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
と
を
、
対
称
的
に
配
置
す
る
。
❸
・
❹
の
計
五
二
首
と
❼
・
❽
の
そ
れ
と
は
、
出
家
の
前
後
と
し
て
対
峙
す
る
。
　
歌
数
の
基
本
は
「
一
二
箇
月
と
結
願
」
の
構
成
、
つ
ま
り
「
一
二
」
に
「
一
」
を
加
え
た
「
一
三
」
で
あ
る
。
❸
・
❹
、
❼
・
❽
の
各
五
二
首
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
❸
・
❼
の
贈
答
歌
を
含
む
日
常
詠
四
八
首
は
「
一
二
」
の
四
倍
数
で
あ
り
、
四
八
と
い
う
数
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
四
十
八
の
誓
願
」
を
響
か
せ
る
。
序
Ⅱ
に
は
引
用
さ
れ
な
い
が
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
三
に
「
阿
弥
陀
仏
、
別
有
大
悲
四
十
八
願
、
接
引
衆
生
」（
阿
弥
陀
仏
は
、
別
に
大
悲
の
四
十
八
願
有
り
て
、
衆
生
を
接
引
し
た
ま
ふ
）
7
（
）
と
あ
り
、「
四
十
八
の
誓
願
」
は
衆
生
救
済
の
た
め
と
記
さ
れ
る
。
本
集
で
は
、
四
八
を
自
己
救
済
の
数
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
八
首
の
後
に
は
、
結
願
の
意
味
で
❹
・
❽
各
四
首
を
配
置
す
る
。
つ
ま
り
、
❸
・
❹
と
❼
・
❽
の
各
五
二
首
は
、「
月
次
と
結
願
」
の
構
成
に
基
づ
い
て
い
る
。
　
本
集
が
総
歌
数
を
一
三
〇
首
と
す
る
の
も
、「
一
三
」
を
基
調
と
す
る
も
の
と
推
測
す
る
。
た
だ
、
序
Ⅰ
で
い
う
「
月
ご
と
に
あ
て
百
廿
ば
か
り
」
は
、
実
際
と
食
い
違
い
が
あ
る
。
月
ご
と
に
あ
て
た
の
は
月
次
二
四
首
の
み
で
、
全
て
の
歌
を
あ
て
て
は
い
な
い
上
、
歌
数
は
一
〇
首
多
い
。
お
そ
ら
く
は
、
月
ご
と
に
あ
て
た
歌
が
あ
る
こ
と
と
概
算
の
歌
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
本
集
の
構
成
に
、
稿
者
は
作
者
の
意
思
の
反
映
を
見
る
。
本
集
内
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（219）916
で
個
人
を
「
を
と
こ
」「
女
」
等
と
し
て
、
人
事
や
事
象
の
詳
細
は
記
さ
な
い
こ
と
（
後
節
で
述
べ
る
）
と
密
接
に
連
繋
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
作
者
は
、
個
人
や
人
事
、
事
象
の
朧
を
統
括
す
る
空
間
と
し
て
、
整
然
と
し
た
構
成
を
生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
の
三
節
で
は
、
序
Ⅰ
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
序
Ⅰ
・
序
Ⅱ
と
「
月
次
一
二
首
と
結
願
一
首
」
と
の
関
係
を
見
る
。
三　
序
Ⅰ
　
序
Ⅰ
の
全
文
を
示
す
（
傍
線
は
稿
者
が
付
し
た
。
以
下
同
）。
い
づ
れ
の
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
に
か
あ
り
け
む
、
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
花
に
め
づ
る
女
あ
り
け
り
。
あ
ら
た
ま
の
と
し
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
よ
り
、
春
の
か
す
み
に
と
も
び
か
れ
、
二
月
に
な
れ
ば
よ
も
の
山
の
花
を
あ
は
れ
び
、
三
月
に
な
れ
ば
あ
を
や
ぎ
の
く
る
る
も
し
ら
ず
、
も
も
の
花
す
き
ず
き
し
き
こ
と
を
い
ひ
、
四
月
に
な
れ
ば
卯
花
か
げ
に
し
の
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
を
う
ら
み
、
五
月
に
な
れ
ば
人
に
あ
ふ
ち
の
花
を
か
ざ
し
、
あ
や
め
ぐ
さ
ね
む
ご
ろ
な
ら
ぬ
人
を
ま
ち
、
六
月
に
な
れ
ば
す
ず
し
き
風
を
し
た
ま
ち
て
、
き
し
の
ほ
と
り
に
日
を
く
ら
し
、
七
月
に
な
れ
ば
か
さ
さ
ぎ
の
は
し
に
い
で
ゐ
て
わ
か
れ
の
そ
ら
を
か
な
し
び
、
八
月
に
な
れ
ば
む
し
の
ね
も
い
ら
で
に
し
に
か
た
ぶ
く
月
を
を
し
み
、
九
月
に
な
れ
ば
か
れ
葉
な
る
ま
が
き
に
む
か
ひ
て
き
く
を
な
が
め
、
十
月
に
な
れ
ば
み
ね
の
し
ぐ
れ
に
そ
で
を
か
し
、
十
一
月
に
な
れ
ば
か
き
ね
の
は
つ
ゆ
き
を
思
ひ
、
十
二
月
に
な
れ
ば
の
き
の
た
る
ひ
の
ひ
ま
し
ら
ず
、
う
づ
み
火
の
き
え
で
お
も
ふ
は
な
に
ご
と
に
か
あ
り
け
む
、
さ
て
も
こ
の
と
し
ご
ろ
の
こ
し
を
れ
う
た
の
わ
す
ら
れ
ぬ
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
心
ひ
と
つ
を
や
り
て
つ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
た
だ
月
ご
と
に
あ
て
百
廿
ば
か
り
な
り
、
こ
れ
を
だ
に
し
の
ば
ぬ
人
は
、
な
げ
の
あ
は
れ
と
み
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
や
み
の
よ
の
に
し
き
お
な
じ
と
や
せ
む
。
　
ま
ず
、
冒
頭
の
傍
線
部
に
つ
い
て
考
え
る
。
冒
頭
が
示
す
時
間
は
、
出
家
前
で
あ
る
。「
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
」「
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
」
は
共
に
謙
退
表
現
だ
が
、
そ
の
実
、
歌
人
と
し
て
の
自
負
を
表
白
す
る
。
　
「
か
き
ほ
」「
な
で
し
こ
」
を
用
い
た
歌
は
『
古
今
集
』
恋
四
・
六
九
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
、「
あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
さ
け
る
山
と
な
で
し
こ
」
の
歌
が
初
見
か
。
物
語
で
は
、『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
に
用
例
が
な
く
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
・
上
）
8
（
」
で
「
曹
司
に
侍
り
し
か
ば
、
身
の
ほ
ど
に
と
て
、
葎
の
宿
に
て
侍
り
つ
る
を
」
と
、
源
涼
に
用
い
た
の
が
初
例
か
。『
源
氏
物
語
』
に
な
る
と
、三
〇
余
例
と
増
加
し
、初
例
は
「
帚
木
」
に
お
け
る
空
蝉
の
「
い
と
か
く
う
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
」
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
身
の
ほ
ど
」
は
、
明
石
の
御
方
の
生
き
方
を
示
す
語
と
い
う
指
摘
も
あ
る
）
9
（
。
本
集
の
作
者
は
こ
れ
ら
の
物
語
を
踏
ま
え
、
自
己
評
に
「
身
の
ほ
ど
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
者
の
物
語
享
受
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
　
続
く
「
花
に
め
づ
る
女
あ
り
け
り
」
の
「
花
に
め
づ
る
」（
花
に
惑
溺
す
る
）
は
、
管
見
の
限
り
、
本
集
以
前
に
は
用
例
が
見
出
せ
な
い
。
物
語
に
も
確
認
で
915（220）
き
ず
、
本
集
の
独
自
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。「
女
あ
り
け
り
」
と
い
う
表
現
も
、
本
集
以
前
も
以
後
も
家
集
の
歌
中
に
は
例
が
見
え
な
い
。「
女
あ
り
け
り
」
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
四
例
、『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
）
10
（
』
に
各
一
例
と
限
ら
れ
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』
等
に
は
用
例
が
な
い
。
　
以
上
か
ら
、「
女
あ
り
け
り
」
が
、
物
語
に
多
い
と
す
る
の
は
性
急
な
結
論
で
は
な
い
か
と
判
断
す
る
。
本
集
で
は
、「
女
あ
り
け
り
」
に
冠
し
た
「
花
に
め
づ
る
」
が
独
創
的
表
現
と
言
え
る
。
自
身
を
「
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
」
に
擬
え
、
境
遇
に
過
ぎ
た
「
花
に
め
づ
る
」
姿
を
語
り
出
す
こ
と
で
、
尼
の
時
点
か
ら
過
去
へ
と
時
間
を
遡
及
し
、
出
家
前
の
生
を
総
括
す
る
。「
花
」
は
、
後
半
62
〜
65
の
四
首
を
四
華
と
み
な
す
こ
と
と
呼
応
す
る
。
　
次
に
、
序
と
歌
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
表
Ａ
に
、
序
Ⅰ
冒
頭
と
序
Ⅱ
末
尾
、
❷
・
❻
「
月
次
一
二
首
と
結
願
一
首
」
の
対
応
を
、
季
節
語
等
で
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
序
と
歌
と
の
関
連
性
を
確
認
す
る
。
　
序
Ⅰ
で
い
う
月
ご
と
の
「
花
に
め
づ
る
女
」
の
姿
を
❷
で
示
し
、
そ
の
こ
と
を
罪
と
し
て
❻
で
懺
悔
す
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
❻
の
正
月
「
か
す
み
を
め
で
し
心
」
と
は
「
霞
を
愛
し
た
心
を
懺
悔
す
る
」
意
で
あ
る
。
序
Ⅰ
が
記
す
正
月
の
作
者
は
、
　
　
  
あ
ら
た
ま
の
と
し
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
よ
り
、
春
の
か
す
み
に
と
も
び
か
れ
で
あ
り
、
❷
で
は
そ
の
こ
と
を
、
１　
  
は
る
が
す
み
た
ち
ゐ
し
た
ま
つ
う
ぐ
ひ
す
の
き
て
も
な
け
か
し
む
め
の
花
が
さ
と
詠
む
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
懺
悔
す
る
対
象
と
し
て
、
表
Ａ　
序
Ⅰ
と
序
Ⅱ
、
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
序
Ⅰ
冒
頭
：「
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
花
に
め
づ
る
女
あ
り
け
り
。」
序
Ⅱ
末
尾
：「
こ
の
無
常
に
驚
き
て
、
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
。」
整
定
文
は
稿
者
。
以
下
同
。
❷　
１
〜
13
番
歌
。
季
節
語
。
❻　
66
〜
78
番
歌
。
詞
書
の
「
…
心
」
は
、「
…
心
を
懺
悔
す
る
」
意
／
季
節
語
他
。
１　
正
月　
　
  
は
る
が
す
み
・
う
ぐ
ひ
す
・
む
め
の
花
が
さ
２　
二
月　
　
は
な
３　
三
月　
　
や
な
ぎ
・
花
４　
四
月　
　
ほ
と
と
ぎ
す
・
う
の
花
５　
五
月　
　
よ
も
ぎ
・
あ
や
め
６　
六
月　
　
す
ず
し
き
風
・
き
し
の
か
は
な
み
７　
七
月　
　
ひ
こ
ぼ
し
・
と
こ
な
つ
の
花
８　
八
月　
　
な
く
む
し
・
秋
の
よ
の
月
９　
九
月　
　
し
も
が
れ
の
ま
が
き
の
き
く
10　
十
月　
　
  
つ
ゆ
け
く
て
・
あ
き
の
ひ
ご
ろ
・
し
ぐ
る
る
月
11　
十
一
月　
む
ら
ぎ
え
わ
た
る
ゆ
き
・
と
く
12　
十
二
月　
し
も
さ
え
・
こ
ほ
り
ゆ
く
・
ひ
ゆ
る
66　
か
す
み
を
め
で
し
心
／
春
が
す
み
67　
は
な
に
そ
み
し
心
／
よ
も
の
は
な
68　
や
な
ぎ
に
よ
り
し
心
／
あ
を
や
ぎ
・
は
ち
す
の
い
と
69　
  
ほ
と
と
ぎ
す
に
か
た
ら
ひ
し
を
く
ゆ
る
心
／
う
の
花
・
ほ
と
と
ぎ
す
70　
あ
や
め
ぐ
さ
つ
ま
に
よ
そ
へ
し
心
／
あ
や
め
ぐ
さ
71　
風
を
よ
ろ
こ
び
し
心
／
つ
ね
な
き
風
に
す
ず
み
け
る
72　
ひ
こ
ぼ
し
に
か
し
て
な
が
め
し
心
／
た
な
ば
た
73　
つ
き
に
あ
そ
び
し
心
／
む
し
の
ね
・
さ
や
け
き
月
74　
き
く
に
う
つ
ろ
ひ
し
心
／
き
く
・
う
つ
り
き
75　
  
し
ぐ
れ
に
し
た
が
ひ
て
と
も
に
か
な
し
び
し
心
／
し
ぐ
れ
76　
き
え
や
す
き
ゆ
き
を
う
ら
み
し
心
／
は
だ
れ
ゆ
き
77　
お
い
を
な
げ
き
し
心
／
ゆ
く
と
し
・
ふ
し
の
く
す
り
　
　
　
　
結
願
（
歌
）
13　
  
春
は
は
な
あ
き
は
も
み
ぢ
と
を
し
む
ま
に
と
し
ふ
る
ゆ
き
に
う
づ
も
れ
ぬ
べ
し
　
　
　
　
け
ち
願
（
歌
）
78　
  
ま
ぼ
ろ
し
も
ひ
び
き
も
か
げ
も
か
げ
ろ
ふ
も
わ
が
よ
よ
り
は
た
の
ど
け
か
り
け
り
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（221）914
❻
で
は
、
　
　
　
　
正
月
、
か
す
み
を
め
で
し
心
66　
  
春
が
す
み
か
す
め
る
そ
ら
を
な
が
む
と
て
く
も
へ
だ
て
た
る
み
と
ぞ
な
り
ぬ
る
と
す
る
。
　
序
Ⅰ
や
❷
・
❻
に
用
い
ら
れ
る
語
も
ま
た
、「
春
の
か
す
み
」「
は
る
が
す
み
」
「
か
す
み
」「
春
が
す
み
」
と
共
通
し
、
連
鎖
す
る
。
こ
の
連
鎖
は
、
十
二
月
や
結
願
で
は
顕
著
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
歌
意
の
連
繋
は
十
分
読
み
取
れ
る
。
序
Ⅰ
は
、
十
二
月
を
、
十
二
月
に
な
れ
ば
の
き
の
た
る
ひ
の
ひ
ま
し
ら
ず
、
う
づ
み
火
の
き
え
で
お
も
ふ
は
な
に
ご
と
に
か
あ
り
け
む
と
記
し
、
歌
で
は
、
十
二
月
12　
  
し
も
さ
え
の
こ
ろ
も
の
う
へ
の
こ
ほ
り
ゆ
く
し
た
ま
で
ひ
ゆ
る
お
ほ
と
り
の
は
ね十
二
月
、
お
い
を
な
げ
き
し
心
77　
  
ゆ
く
と
し
を
な
げ
き
と
ど
め
じ
あ
ぢ
き
な
し
ふ
し
の
く
す
り
に
心
や
す
め
て
と
詠
む
。
ま
た
、
結
願
は
そ
れ
ぞ
れ
、
13　
  
春
は
は
な
あ
き
は
も
み
ぢ
と
を
し
む
ま
に
と
し
ふ
る
ゆ
き
に
う
づ
も
れ
ぬ
べ
し
78　
  
ま
ぼ
ろ
し
も
ひ
び
き
も
か
げ
も
か
げ
ろ
ふ
も
わ
が
よ
よ
り
は
た
の
ど
け
か
り
け
り
と
結
ぶ
。
　
つ
ま
り
、
序
Ⅰ
冒
頭
「
い
づ
れ
の
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
に
か
あ
り
け
む
、
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
花
に
め
づ
る
女
あ
り
け
り
」
と
序
Ⅱ
末
尾
「
こ
の
無
常
に
驚
き
て
、
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
」（
後
述
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
直
後
の
❷
・
❻
の
月
次
一
二
首
と
結
願
一
首
と
を
導
き
、
❷
と
❻
と
を
対
照
さ
せ
る
。
　
ま
た
、
序
Ⅰ
の
後
半
に
お
い
て
、
自
ら
の
歌
を
「
こ
し
を
れ
う
た
（
下
手
な
歌
）」
と
謙
退
す
る
が
、
そ
れ
を
「
心
ひ
と
つ
を
や
り
て
つ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
（
自
己
満
足
で
終
わ
ら
せ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
）」
と
逆
転
す
る
。
ま
た
、
「
こ
れ
を
だ
に
し
の
ば
ぬ
人
は
、
な
げ
の
あ
は
れ
と
み
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
や
み
の
よ
の
に
し
き
お
な
じ
と
や
せ
む
（
こ
れ
を
す
ら
賞
美
し
な
い
人
は
、
う
わ
べ
だ
け
の
同
情
で
見
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
闇
夜
の
錦
と
同
じ
、
意
味
の
無
い
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
か
）」
と
、
歌
が
評
価
さ
れ
な
い
懸
念
を
記
す
。「
闇
夜
の
錦
」
は
『
史
記
』
の
故
事
）
11
（
に
拠
る
。
自
ら
の
歌
を
「
闇
夜
の
、
人
に
見
え
な
い
錦
」
と
同
じ
く
、
人
に
気
づ
か
れ
ず
読
ま
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
よ
い
の
か
と
、
最
後
に
自
ら
の
矜
持
を
発
露
し
て
序
Ⅰ
を
総
括
し
、
歌
へ
繋
ぐ
。
　
以
上
、
序
Ⅰ
は
、
出
家
以
前
の
自
己
評
と
歌
の
自
負
と
に
終
始
す
る
。
出
家
へ
向
か
う
心
情
や
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
序
Ⅱ
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
四
節
で
序
Ⅱ
を
検
討
す
る
。
913（222）
四　
序
Ⅱ
と
『
往
生
要
集
』
　
表
Ｂ
は
序
Ⅱ
と
『
往
生
要
集
』
と
の
比
較
対
照
表
で
あ
る
。
序
Ⅱ
の
本
文
は
、
底
本
を
一
部
校
訂
し
、
表
記
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
句
読
点
、
濁
点
、
促
音
、
拗
音
等
を
補
っ
た
。
　
序
Ⅱ
と
『
往
生
要
集
』
と
の
密
接
な
対
応
関
係
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
今
西
で
あ
る
。
今
西
は
一
七
箇
所
（
表
Ｂ
①
〜
④
、
⑦
〜
⑮
、
⑱
、
⑳
〜
㉒
）
を
示
し
、
そ
の
後
、
神
谷
が
四
箇
所
（
⑤
⑰
⑲
㉓
）、
久
保
木
が
三
箇
所
（
⑤
⑥
⑯
）
に
言
及
し
て
い
る
。
　
作
者
は
『
往
生
要
集
』
を
序
Ⅱ
の
構
造
の
躯
体
と
し
、
自
身
を
懺
悔
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
序
Ⅱ
を
綴
る
。
冒
頭
は
「
あ
る
本
も
ん
」
と
、
出
典
は
示
さ
な
い
が
、
文
の
対
応
や
用
語
の
類
似
に
よ
っ
て
『
往
生
要
集
』
と
判
明
す
る
。『
往
生
要
集
』
の
引
用
の
多
く
は
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
で
あ
る
）
12
（
。
表
Ｂ　
序
Ⅱ
と
『
往
生
要
集
』
と
の
比
較
対
照
表　
（
①
〜
㉓
の
丸
数
字
は
便
宜
的
に
付
し
た
。）
『
四
条
宮
主
殿
集
』
序
Ⅱ
全
文
。
作
者
の
独
自
表
現
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
Ａ
〜
Ｅ
と
し
、
傍
線
を
付
し
た
。
『
往
生
要
集
』
上
・
下
（
源
信
著
、
石
田
瑞
麿
訳
注
、
岩
波
文
庫
一
九
九
二
）
に
拠
る
。
句
読
点
等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。
　
あ
る
本
も
ん
に
い
は
く
、
①
い
っ
さ
い
の
も
ろ
も
ろ
の
せ
け
ん
に
む
ま
る
る
物
は
み
な
し
あ
り
、
い
の
ち
は
か
り
な
し
と
い
へ
ど
、
か
な
ら
ず
を
は
り
を
は
る
、
さ
か
り
な
る
も
の
は
か
な
ら
ず
お
と
ろ
ふ
、
あ
ふ
も
の
は
か
な
ら
ず
わ
か
る
、
Ａ
こ
ふ
の
い
し
す
ら
な
ほ
つ
き
ぬ
、
ま
つ
が
え
あ
き
の
こ
ら
む
や
、
②
み
づ
な
が
る
れ
ど
つ
ね
に
み
た
ず
、
ひ
さ
か
り
な
れ
ど
ひ
さ
し
く
も
え
ず
、
日
い
で
て
す
な
は
ち
い
り
ぬ
、
月
い
で
て
も
て
か
け
ぬ
、
③
ひ
と
の
い
の
ち
と
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
や
ま
み
づ
よ
り
も
す
ぎ
た
り
、
け
ふ
は
あ
り
と
い
へ
ど
、
あ
く
れ
ば
又
た
も
ち
が
た
し
、
④
こ
の
日
す
で
に
す
ぎ
ぬ
れ
ば
、
い
の
ち
お
と
ろ
へ
ゆ
く
、
こ
み
づ
の
う
を
の
ご
と
し
、
こ
れ
な
に
の
た
の
し
き
こ
と
か
あ
ら
む
、
Ｂ
ひ
の
か
げ
し
き
り
に
か
た
ぶ
き
、
と
し
の
ひ
か
り
む
な
し
く
う
つ
れ
ば
、
い
っ
し
ゃ
う
な
か
ば
す
ぎ
て
、
の
こ
り
の
い
の
ち
い
く
ば
く
な
し
、
⑤
ぶ
っ
け
う
あ
ひ
が
た
く
、
Ｃ
ひ
と
し
け
ふ
な
り
、
⑥
い
ま
さ
い
は
ひ
、
そ
が
り
う
、
の
り
に
あ
へ
り
、
と
き
を
う
し
な
は
ず
し
て
つ
と
む
べ
し
、
①
一
切
の
も
ろ
も
ろ
の
世
間
に
、
生
け
る
者
は
皆
死
に
帰
す
。
寿
命
、
無
量
な
り
と
い
へ
ど
も
、
要
必
ず
終
尽
す
る
こ
と
あ
り
。
そ
れ
盛
ん
な
れ
ば
必
ず
衰
ふ
る
こ
と
あ
り
。
合
ひ
会
へ
ば
別
離
あ
り
（
涅
槃
経
）。
②
水
流
る
れ
ば
常
に
満
た
ず
、
火
盛
ん
な
れ
ば
久
し
く
は
燃
え
ず
、
日
出
づ
れ
ば
須
臾
に
し
て
没
し
、
月
満
ち
已
れ
ば
ま
た
欠
く
（
罪
業
応
報
経
）。
③
人
の
命
の
停
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
山
の
水
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
今
日
存
す
と
い
へ
ど
も
、
明
く
れ
ば
ま
た
保
ち
難
し
（
涅
槃
経
）。
④
こ
の
日
已
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
命
即
ち
減
少
す
。
小
水
の
魚
の
如
し
。
こ
れ
何
の
楽
か
あ
ら
ん
（
出
曜
経
）。
⑤
仏
教
に
遇
ふ
こ
と
ま
た
難
し
。
た
と
ひ
仏
教
に
遇
ふ
と
も
、
信
心
を
生
ず
る
こ
と
ま
た
難
し
。
⑥
我
等
、
幸
に
釈
尊
の
遺
法
に
遇
ひ
た
て
ま
つ
り
、
億
劫
の
時
に
一
た
び
少
善
往
生
の
流
に
預
れ
り
。
応
に
務
め
て
勤
修
す
べ
し
。
時
を
失
ふ
こ
と
な
か
れ
。
⑦
わ
れ
か
う
べ
の
う
へ
に
ゆ
き
を
い
た
だ
く
、
こ
こ
ろ
ふ
か
く
あ
か
に
し
め
り
、
い
っ
し
ゃ
う
は
つ
き
ぬ
と
い
へ
ど
、
け
望
は
な
ほ
た
え
ず
、
む
な
し
く
い
ま
の
し
ゃ
う
を
す
ぐ
し
て
、
き
な
る
い
づ
み
の
そ
こ
に
い
ら
む
と
き
、
か
の
た
百
ゆ
千
な
の
え
む
び
の
中
に
お
ち
て
、
天
に
よ
ば
ひ
、
ち
を
た
た
く
と
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
な
に
の
や
く
か
あ
ら
む
、
た
か
ら
の
や
ま
に
い
り
て
、
て
を
む
な
し
く
て
返
る
事
な
か
れ
、
⑧
む
じ
ゃ
う
の
つ
か
ひ
の
お
に
は
た
か
き
を
も
え
ら
ば
ず
、
⑨
た
と
へ
ば
そ
ら
の
中
の
く
も
の
一
時
に
さ
む
ず
る
が
ご
と
し
、
⑩
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
か
の
た
か
き
ま
ゆ
、
あ
を
き
ま
な
こ
、
し
ろ
き
は
、
あ
か
き
く
ち
び
る
と
い
へ
ど
も
、
⑪
さ
か
り
な
る
と
し
ひ
さ
し
く
と
ま
ら
ず
、う
る
は
し
き
い
ろ
や
ま
ひ
に
け
が
さ
れ
ぬ
、
⑫
い
は
む
や
か
ぜ
の
か
た
な
ひ
と
た
び
い
た
れ
ば
、
百
く
み
に
あ
つ
ま
り
、
た
れ
か
こ
れ
を
ま
ぬ
か
れ
む
、
⑬
う
み
に
も
あ
ら
め
、
や
ま
に
も
あ
ら
め
、
の
が
れ
む
と
こ
ろ
な
し
、
か
た
ち
は
つ
ね
の
あ
る
じ
な
く
、
た
ま
し
ひ
は
つ
ね
の
い
へ
な
し
、
⑭
か
の
つ
か
の
あ
ひ
だ
に
す
て
ら
れ
て
、
ほ
ね
を
う
づ
ま
れ
ざ
る
も
の
は
、
か
ぜ
ふ
き
、
ひ
さ
ら
し
、
あ
め
そ
そ
ぎ
、
し
も
す
ゑ
つ
、
⑮
た
だ
め
の
ま
へ
の
た
の
し
び
の
さ
か
り
て
、
か
な
し
び
の
き
た
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
又
い
の
ち
を
は
り
て
の
ち
、
つ
み
に
し
た
が
ひ
て
く
に
お
つ
る
、
Ｄ
あ
り
と
あ
る
く
る
し
み
つ
ら
か
ら
ず
、
⑯
か
く
の
ご
と
さ
と
り
を
は
り
て
、
ま
さ
し
に
こ
の
み
を
い
と
ふ
べ
し
、
⑰
ぼ
ん
な
う
の
は
や
き
か
は
、
し
ゅ
じ
ゃ
う
を
た
だ
よ
は
す
、
⑱
か
く
の
ご
と
あ
く
を
つ
く
り
、
く
を
う
け
て
、
し
ゃ
う
じ
い
た
づ
ら
に
す
て
給
へ
ば
、
⑲
く
る
ま
の
わ
の
は
じ
め
を
は
り
な
き
が
ご
と
く
、
三
が
い
六
だ
う
に
り
ん
ゑ
す
る
こ
と
、
き
は
な
し
、
⑳
か
の
つ
み
に
お
つ
る
も
の
は
十
方
の
つ
ち
の
ご
と
し
、
だ
う
に
う
ま
る
る
も
の
は
つ
め
の
う
へ
の
つ
ち
の
ご
と
し
、
㉑
い
っ
こ
ふ
す
ら
な
ほ
し
か
な
り
、
い
か
に
い
は
む
や
む
り
ゃ
う
こ
ふ
を
や
、
㉒
く
か
い
を
は
な
れ
て
上
ど
に
わ
う
上
せ
む
こ
と
、
た
だ
し
い
ま
の
し
ゃ
う
に
あ
り
、
㉓
Ｅ
こ
の
む
上
に
お
ど
ろ
き
て
、
つ
き
な
み
の
も
ろ
も
ろ
つ
み
を
ざ
む
げ
す
。
⑦
し
か
る
に
我
等
、
頭
に
は
霜
雪
を
戴
き
、
心
俗
塵
に
染
み
て
、
一
生
は
尽
く
と
い
え
ど
も
希
望
は
尽
き
ず
。
遂
に
白
日
の
下
を
辞
し
て
、
独
り
黄
泉
の
底
に
入
ら
ん
と
す
る
時
、
多
百
踰
繕
那
の
洞
然
た
る
猛
火
の
中
に
堕
ち
て
、
天
に
呼
ば
は
り
地
を
扣
く
と
い
へ
ど
も
、
更
に
何
の
益
か
あ
ら
ん
や
。
願
は
く
は
も
ろ
も
ろ
の
行
者
、
疾
く
厭
離
の
心
を
生
じ
て
、
速
や
か
に
出
要
の
路
に
随
へ
。
宝
の
山
に
入
り
て
手
を
空
し
く
し
て
帰
る
こ
と
な
か
れ
。
⑧
無
常
の
殺
鬼
は
豪
賢
を
択
ば
ず
（
摩
訶
止
観
）。
⑨
空
中
の
雲
の
、
須
臾
に
し
て
散
滅
す
る
が
如
し
（
付
法
蔵
因
縁
伝
）。
⑩
ま
た
高
き
眉
、
翠
き
眼
、
皓
き
歯
、
丹
き
唇
と
い
へ
ど
も
（
摩
訶
止
観
）。
⑪
た
と
ひ
長
寿
の
業
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
終
に
無
常
を
免
れ
ず
。
た
と
ひ
富
貴
の
報
を
感
ず
と
い
へ
ど
も
、
必
ず
衰
患
の
期
あ
り
。
⑫
も
し
刀
風
、
一
た
び
至
ら
ば
、
百
苦
身
に
湊
ま
る
（
安
楽
集
）。
⑬
空
に
も
あ
ら
ず
海
の
中
に
も
あ
ら
ず
、
山
石
の
間
に
入
る
に
も
あ
ら
ず
、
地
の
方
処
と
し
て
、
脱
れ
止
ま
り
て
死
を
受
け
ざ
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
（
法
句
譬
喩
経
）。
⑭
い
は
ん
や
ま
た
命
終
の
後
は
、
塚
の
間
に
捐
捨
す
れ
ば
（
略
）、
風
吹
き
、
日
曝
し
、
雨
濯
ぎ
、
霜
封
み
。
⑮
た
だ
眼
前
に
楽
去
り
て
哀
来
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
ま
た
命
終
に
臨
ん
で
は
、
罪
に
随
ひ
て
苦
に
堕
つ
。
⑯
人
道
か
く
の
如
し
。
実
に
厭
離
す
べ
し
。
⑰
煩
悩
の
駃
河
、
衆
生
を
漂
は
し
（
竜
樹
菩
薩
為
禅
陀
迦
王
説
法
要
）。
⑱
か
く
の
如
く
展
転
し
て
、
悪
を
作
り
苦
を
受
け
、
徒
に
生
れ
徒
に
死
し
て
、
輪
転
し
て
際
な
し
。
⑲
有
情
、輪
廻
し
て
六
道
に
生
る
る
こ
と
、猶
し
車
輪
の
如
く
始
終
な
し
（
心
地
観
経
）。
⑳
人
趣
に
生
る
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
如
し
。
三
途
に
堕
つ
る
者
は
十
方
の
土
の
如
し
（
涅
槃
経
）。
㉑
一
劫
す
ら
な
ほ
し
か
り
、
い
は
ん
や
無
量
劫
を
や
。
㉒
苦
海
を
離
れ
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
は
、
た
だ
今
生
の
み
に
あ
る
こ
と
を
。
㉓
「
も
し
罪
を
覆
せ
ば
、
罪
則
ち
増
長
す
。
発
露
懺
悔
す
れ
ば
、
罪
即
ち
消
滅
す
（
涅
槃
経
）」
に
拠
る
か
。
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（223）912
表
Ｂ　
序
Ⅱ
と
『
往
生
要
集
』
と
の
比
較
対
照
表　
（
①
〜
㉓
の
丸
数
字
は
便
宜
的
に
付
し
た
。）
『
四
条
宮
主
殿
集
』
序
Ⅱ
全
文
。
作
者
の
独
自
表
現
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
Ａ
〜
Ｅ
と
し
、
傍
線
を
付
し
た
。
『
往
生
要
集
』
上
・
下
（
源
信
著
、
石
田
瑞
麿
訳
注
、
岩
波
文
庫
一
九
九
二
）
に
拠
る
。
句
読
点
等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。
　
あ
る
本
も
ん
に
い
は
く
、
①
い
っ
さ
い
の
も
ろ
も
ろ
の
せ
け
ん
に
む
ま
る
る
物
は
み
な
し
あ
り
、
い
の
ち
は
か
り
な
し
と
い
へ
ど
、
か
な
ら
ず
を
は
り
を
は
る
、
さ
か
り
な
る
も
の
は
か
な
ら
ず
お
と
ろ
ふ
、
あ
ふ
も
の
は
か
な
ら
ず
わ
か
る
、
Ａ
こ
ふ
の
い
し
す
ら
な
ほ
つ
き
ぬ
、
ま
つ
が
え
あ
き
の
こ
ら
む
や
、
②
み
づ
な
が
る
れ
ど
つ
ね
に
み
た
ず
、
ひ
さ
か
り
な
れ
ど
ひ
さ
し
く
も
え
ず
、
日
い
で
て
す
な
は
ち
い
り
ぬ
、
月
い
で
て
も
て
か
け
ぬ
、
③
ひ
と
の
い
の
ち
と
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
や
ま
み
づ
よ
り
も
す
ぎ
た
り
、
け
ふ
は
あ
り
と
い
へ
ど
、
あ
く
れ
ば
又
た
も
ち
が
た
し
、
④
こ
の
日
す
で
に
す
ぎ
ぬ
れ
ば
、
い
の
ち
お
と
ろ
へ
ゆ
く
、
こ
み
づ
の
う
を
の
ご
と
し
、
こ
れ
な
に
の
た
の
し
き
こ
と
か
あ
ら
む
、
Ｂ
ひ
の
か
げ
し
き
り
に
か
た
ぶ
き
、
と
し
の
ひ
か
り
む
な
し
く
う
つ
れ
ば
、
い
っ
し
ゃ
う
な
か
ば
す
ぎ
て
、
の
こ
り
の
い
の
ち
い
く
ば
く
な
し
、
⑤
ぶ
っ
け
う
あ
ひ
が
た
く
、
Ｃ
ひ
と
し
け
ふ
な
り
、
⑥
い
ま
さ
い
は
ひ
、
そ
が
り
う
、
の
り
に
あ
へ
り
、
と
き
を
う
し
な
は
ず
し
て
つ
と
む
べ
し
、
①
一
切
の
も
ろ
も
ろ
の
世
間
に
、
生
け
る
者
は
皆
死
に
帰
す
。
寿
命
、
無
量
な
り
と
い
へ
ど
も
、
要
必
ず
終
尽
す
る
こ
と
あ
り
。
そ
れ
盛
ん
な
れ
ば
必
ず
衰
ふ
る
こ
と
あ
り
。
合
ひ
会
へ
ば
別
離
あ
り
（
涅
槃
経
）。
②
水
流
る
れ
ば
常
に
満
た
ず
、
火
盛
ん
な
れ
ば
久
し
く
は
燃
え
ず
、
日
出
づ
れ
ば
須
臾
に
し
て
没
し
、
月
満
ち
已
れ
ば
ま
た
欠
く
（
罪
業
応
報
経
）。
③
人
の
命
の
停
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
山
の
水
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
今
日
存
す
と
い
へ
ど
も
、
明
く
れ
ば
ま
た
保
ち
難
し
（
涅
槃
経
）。
④
こ
の
日
已
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
命
即
ち
減
少
す
。
小
水
の
魚
の
如
し
。
こ
れ
何
の
楽
か
あ
ら
ん
（
出
曜
経
）。
⑤
仏
教
に
遇
ふ
こ
と
ま
た
難
し
。
た
と
ひ
仏
教
に
遇
ふ
と
も
、
信
心
を
生
ず
る
こ
と
ま
た
難
し
。
⑥
我
等
、
幸
に
釈
尊
の
遺
法
に
遇
ひ
た
て
ま
つ
り
、
億
劫
の
時
に
一
た
び
少
善
往
生
の
流
に
預
れ
り
。
応
に
務
め
て
勤
修
す
べ
し
。
時
を
失
ふ
こ
と
な
か
れ
。
⑦
わ
れ
か
う
べ
の
う
へ
に
ゆ
き
を
い
た
だ
く
、
こ
こ
ろ
ふ
か
く
あ
か
に
し
め
り
、
い
っ
し
ゃ
う
は
つ
き
ぬ
と
い
へ
ど
、
け
望
は
な
ほ
た
え
ず
、
む
な
し
く
い
ま
の
し
ゃ
う
を
す
ぐ
し
て
、
き
な
る
い
づ
み
の
そ
こ
に
い
ら
む
と
き
、
か
の
た
百
ゆ
千
な
の
え
む
び
の
中
に
お
ち
て
、
天
に
よ
ば
ひ
、
ち
を
た
た
く
と
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
な
に
の
や
く
か
あ
ら
む
、
た
か
ら
の
や
ま
に
い
り
て
、
て
を
む
な
し
く
て
返
る
事
な
か
れ
、
⑧
む
じ
ゃ
う
の
つ
か
ひ
の
お
に
は
た
か
き
を
も
え
ら
ば
ず
、
⑨
た
と
へ
ば
そ
ら
の
中
の
く
も
の
一
時
に
さ
む
ず
る
が
ご
と
し
、
⑩
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
か
の
た
か
き
ま
ゆ
、
あ
を
き
ま
な
こ
、
し
ろ
き
は
、
あ
か
き
く
ち
び
る
と
い
へ
ど
も
、
⑪
さ
か
り
な
る
と
し
ひ
さ
し
く
と
ま
ら
ず
、う
る
は
し
き
い
ろ
や
ま
ひ
に
け
が
さ
れ
ぬ
、
⑫
い
は
む
や
か
ぜ
の
か
た
な
ひ
と
た
び
い
た
れ
ば
、
百
く
み
に
あ
つ
ま
り
、
た
れ
か
こ
れ
を
ま
ぬ
か
れ
む
、
⑬
う
み
に
も
あ
ら
め
、
や
ま
に
も
あ
ら
め
、
の
が
れ
む
と
こ
ろ
な
し
、
か
た
ち
は
つ
ね
の
あ
る
じ
な
く
、
た
ま
し
ひ
は
つ
ね
の
い
へ
な
し
、
⑭
か
の
つ
か
の
あ
ひ
だ
に
す
て
ら
れ
て
、
ほ
ね
を
う
づ
ま
れ
ざ
る
も
の
は
、
か
ぜ
ふ
き
、
ひ
さ
ら
し
、
あ
め
そ
そ
ぎ
、
し
も
す
ゑ
つ
、
⑮
た
だ
め
の
ま
へ
の
た
の
し
び
の
さ
か
り
て
、
か
な
し
び
の
き
た
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
又
い
の
ち
を
は
り
て
の
ち
、
つ
み
に
し
た
が
ひ
て
く
に
お
つ
る
、
Ｄ
あ
り
と
あ
る
く
る
し
み
つ
ら
か
ら
ず
、
⑯
か
く
の
ご
と
さ
と
り
を
は
り
て
、
ま
さ
し
に
こ
の
み
を
い
と
ふ
べ
し
、
⑰
ぼ
ん
な
う
の
は
や
き
か
は
、
し
ゅ
じ
ゃ
う
を
た
だ
よ
は
す
、
⑱
か
く
の
ご
と
あ
く
を
つ
く
り
、
く
を
う
け
て
、
し
ゃ
う
じ
い
た
づ
ら
に
す
て
給
へ
ば
、
⑲
く
る
ま
の
わ
の
は
じ
め
を
は
り
な
き
が
ご
と
く
、
三
が
い
六
だ
う
に
り
ん
ゑ
す
る
こ
と
、
き
は
な
し
、
⑳
か
の
つ
み
に
お
つ
る
も
の
は
十
方
の
つ
ち
の
ご
と
し
、
だ
う
に
う
ま
る
る
も
の
は
つ
め
の
う
へ
の
つ
ち
の
ご
と
し
、
㉑
い
っ
こ
ふ
す
ら
な
ほ
し
か
な
り
、
い
か
に
い
は
む
や
む
り
ゃ
う
こ
ふ
を
や
、
㉒
く
か
い
を
は
な
れ
て
上
ど
に
わ
う
上
せ
む
こ
と
、
た
だ
し
い
ま
の
し
ゃ
う
に
あ
り
、
㉓
Ｅ
こ
の
む
上
に
お
ど
ろ
き
て
、
つ
き
な
み
の
も
ろ
も
ろ
つ
み
を
ざ
む
げ
す
。
⑦
し
か
る
に
我
等
、
頭
に
は
霜
雪
を
戴
き
、
心
俗
塵
に
染
み
て
、
一
生
は
尽
く
と
い
え
ど
も
希
望
は
尽
き
ず
。
遂
に
白
日
の
下
を
辞
し
て
、
独
り
黄
泉
の
底
に
入
ら
ん
と
す
る
時
、
多
百
踰
繕
那
の
洞
然
た
る
猛
火
の
中
に
堕
ち
て
、
天
に
呼
ば
は
り
地
を
扣
く
と
い
へ
ど
も
、
更
に
何
の
益
か
あ
ら
ん
や
。
願
は
く
は
も
ろ
も
ろ
の
行
者
、
疾
く
厭
離
の
心
を
生
じ
て
、
速
や
か
に
出
要
の
路
に
随
へ
。
宝
の
山
に
入
り
て
手
を
空
し
く
し
て
帰
る
こ
と
な
か
れ
。
⑧
無
常
の
殺
鬼
は
豪
賢
を
択
ば
ず
（
摩
訶
止
観
）。
⑨
空
中
の
雲
の
、
須
臾
に
し
て
散
滅
す
る
が
如
し
（
付
法
蔵
因
縁
伝
）。
⑩
ま
た
高
き
眉
、
翠
き
眼
、
皓
き
歯
、
丹
き
唇
と
い
へ
ど
も
（
摩
訶
止
観
）。
⑪
た
と
ひ
長
寿
の
業
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
終
に
無
常
を
免
れ
ず
。
た
と
ひ
富
貴
の
報
を
感
ず
と
い
へ
ど
も
、
必
ず
衰
患
の
期
あ
り
。
⑫
も
し
刀
風
、
一
た
び
至
ら
ば
、
百
苦
身
に
湊
ま
る
（
安
楽
集
）。
⑬
空
に
も
あ
ら
ず
海
の
中
に
も
あ
ら
ず
、
山
石
の
間
に
入
る
に
も
あ
ら
ず
、
地
の
方
処
と
し
て
、
脱
れ
止
ま
り
て
死
を
受
け
ざ
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
（
法
句
譬
喩
経
）。
⑭
い
は
ん
や
ま
た
命
終
の
後
は
、
塚
の
間
に
捐
捨
す
れ
ば
（
略
）、
風
吹
き
、
日
曝
し
、
雨
濯
ぎ
、
霜
封
み
。
⑮
た
だ
眼
前
に
楽
去
り
て
哀
来
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
ま
た
命
終
に
臨
ん
で
は
、
罪
に
随
ひ
て
苦
に
堕
つ
。
⑯
人
道
か
く
の
如
し
。
実
に
厭
離
す
べ
し
。
⑰
煩
悩
の
駃
河
、
衆
生
を
漂
は
し
（
竜
樹
菩
薩
為
禅
陀
迦
王
説
法
要
）。
⑱
か
く
の
如
く
展
転
し
て
、
悪
を
作
り
苦
を
受
け
、
徒
に
生
れ
徒
に
死
し
て
、
輪
転
し
て
際
な
し
。
⑲
有
情
、輪
廻
し
て
六
道
に
生
る
る
こ
と
、猶
し
車
輪
の
如
く
始
終
な
し
（
心
地
観
経
）。
⑳
人
趣
に
生
る
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
如
し
。
三
途
に
堕
つ
る
者
は
十
方
の
土
の
如
し
（
涅
槃
経
）。
㉑
一
劫
す
ら
な
ほ
し
か
り
、
い
は
ん
や
無
量
劫
を
や
。
㉒
苦
海
を
離
れ
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
は
、
た
だ
今
生
の
み
に
あ
る
こ
と
を
。
㉓
「
も
し
罪
を
覆
せ
ば
、
罪
則
ち
増
長
す
。
発
露
懺
悔
す
れ
ば
、
罪
即
ち
消
滅
す
（
涅
槃
経
）」
に
拠
る
か
。
911（224）
　
作
者
の
『
往
生
要
集
』
の
享
受
は
、
今
西
が
指
摘
す
る
通
り
説
経
の
影
響
が
考
え
ら
れ
、
聴
聞
を
編
集
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
本
集
22
番
歌
詞
書
に
「
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
せ
経
の
と
こ
ろ
に
ま
う
で
た
る
人
に
や
り
し
（
支
障
が
あ
っ
て
参
会
で
き
ず
、
説
経
を
す
る
所
に
出
向
い
て
い
る
人
に
送
っ
た
歌
）」
と
あ
る
の
は
、
法
話
を
聴
講
す
る
話
題
で
あ
る
。
三
角
洋
一
は
、『
枕
草
子
』
三
〇
段
「
説
経
の
講
師
は
」
等
の
例
に
よ
り
「
仏
事
法
会
を
『
聴
聞
』
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
と
し
て
い
た
」
と
す
る
）
13
（
。
　
表
Ｂ
を
見
る
と
、
序
Ⅱ
の
多
く
は
、『
往
生
要
集
』
の
語
順
や
語
句
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
序
Ⅱ
に
は
『
往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
と
は
判
断
で
き
な
い
文
（
表
Ｂ
の
Ａ
〜
Ｅ
）
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
作
者
の
意
思
を
示
す
独
自
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
Ａ
〜
Ｅ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
整
定
文
は
稿
者
（
以
下
同
）。
　
Ａ　
劫
の
石
す
ら
な
ほ
尽
き
ぬ
、
松
が
枝
秋
残
ら
む
や
。
　
Ｂ　
  
日
の
影
し
き
り
に
傾
き
、
年
の
光
空
し
く
う
つ
れ
ば
、
一
生
半
ば
過
ぎ
て
残
り
の
命
幾
許
な
し
。
　
Ｃ　
人
修
行
な
り
。
　
Ｄ　
あ
り
と
あ
る
苦
し
み
辛
か
ら
ず
。
　
Ｅ　
こ
の
無
常
に
驚
き
て
、
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
。
　
Ａ
の
「
劫
」
は
、
仏
語
で
極
め
て
長
い
時
間
を
言
い
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、「
一
般
に
、
雑
阿
含
経
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
天
人
が
方
一
由
旬
（
四
十
里
）
の
大
石
を
薄
衣
で
百
年
に
一
度
払
い
、
石
は
摩
滅
し
て
も
終
わ
ら
な
い
長
い
時
間
」
等
と
記
す
。『
拾
遺
抄
』
賀
・
一
九
三
・
読
人
不
知
は
、「
き
み
が
よ
は
あ
ま
の
は
衣
ま
れ
に
き
て
な
づ
と
も
つ
き
ぬ
い
は
ほ
な
ら
な
む
」（
他
出
、
『
拾
遺
集
』
賀
・
二
九
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
詠
み
、『
奥
義
抄
』
中
釈
）
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（
は
こ
の
歌
を
「
経
云
、
方
四
十
里
の
石
を
三
年
に
一
度
梵
天
よ
り
く
だ
り
て
、
三
銖
の
衣
に
て
撫
に
尽
を
為
一
劫
」
等
と
注
釈
す
る
。『
無
量
寿
経
』
に
も
「
無
量
億
劫
難
値
難
見
（
無
量
億
劫
に
も
値
ひ
難
く
見
難
し
）
や
「
其
仏
寿
命
四
十
二
劫
（
其
の
仏
の
寿
命
四
十
二
劫
な
り
）」
等
、「
劫
」
が
多
用
さ
れ
る
）
15
（
。「
松
が
枝
秋
残
ら
む
や
」
と
い
う
着
眼
は
、
常
緑
の
松
を
長
寿
や
慶
賀
に
詠
む
和
歌
の
発
想
と
異
な
り
、
稀
少
で
あ
る
。
　
Ｂ
の
「
一
生
」
も
仏
教
典
に
多
用
さ
れ
る
。「
一
生
半
ば
過
ぎ
て
」
と
は
、
作
者
自
身
の
年
齢
の
提
示
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
「
一
生
」
を
四
〇
歳
か
ら
五
〇
歳
の
幅
で
考
え
る
と
、
作
者
は
二
〇
か
ら
二
五
歳
位
と
な
る
が
、
実
年
齢
は
不
明
で
あ
る
。
　
Ｃ
の
「
ひ
と
し
け
ふ
な
り
」
は
『
往
生
要
集
』
と
の
対
応
が
明
瞭
で
は
な
く
、
全
て
ひ
ら
が
な
書
き
を
ど
う
読
む
か
等
、
先
行
研
究
で
は
意
味
不
明
と
し
て
、
神
谷
は
「
人
死
今
日
な
り
」
と
し
、
久
保
木
は
「
人
趣
希
有
」
か
、
と
し
て
い
る
。稿
者
が
注
目
し
た
の
は
、「
ひ
と
し
け
ふ
な
り
」
の
直
前
に
あ
る
、⑤
「
ぶ
っ
け
う
あ
ひ
が
た
く
（
仏
教
遇
ひ
難
く
）」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
「
仏
教
に
遇
ふ
こ
と
ま
た
難
し
。
た
と
ひ
仏
教
に
遇
ふ
と
も
、
信
心
を
生
ず
る
こ
と
ま
た
難
し
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
の
繋
が
り
か
ら
、
稿
者
は
、「
ひ
と
し
け
ふ
な
り
」
を
「
ひ
と
／
し
け
ふ
／
な
り
」
と
品
詞
分
解
し
た
。
そ
の
上
で
「
し
け
ふ
」
は
、
仏
語
の
修
行
（
す
ぎ
ゃ
う
）
で
あ
り
、「
人
修
行
な
り
」
と
読
解
し
た
。「
す
」
は
「
し
ゅ
」
の
直
音
表
記
で
あ
る
が
「
し
」
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（225）910
に
紛
れ
、「
行
」
の
「
か
う
」
を
「
け
ふ
」、
あ
る
い
は
「
行
」
を
「
業
」
と
混
用
し
、「
げ
ふ
」
を
「
け
ふ
」
と
記
し
た
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
に
も
「
説
の
如
く
修
行
し
て
常
楽
の
果
を
欣
求
す
べ
し
」（「
厭
離
穢
土
」
第
五
「
人
道
」）
と
あ
る
が
、
作
者
は
こ
の
部
分
に
は
触
れ
て
い
な
い
。「
修
行
」
の
語
は
仏
書
に
夥
多
で
、『
無
量
寿
経
』
に
「
汝
所
修
行
荘
厳
仏
土
（
汝
が
修
行
す
る
所
の
荘
厳
仏
土
）」、「
当
如
説
修
行
成
満
所
願
（
当
に
説
の
ご
と
く
修
行
せ
し
め
所
願
を
成
満
す
べ
し
）」
等
が
あ
る
。「
修
業
」
も
「
修
行
」
に
は
及
ば
な
い
が
用
例
は
多
い
）
16
（
。
　
Ｄ
「
あ
り
と
あ
る
苦
し
み
辛
か
ら
ず
」
は
、
自
身
へ
の
箴
言
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
　
Ｅ
に
つ
い
て
、
神
谷
は
『
往
生
要
集
』
の
「
も
し
罪
を
覆
せ
ば
、
罪
則
ち
増
長
す
。
発
露
懺
悔
す
れ
ば
、
罪
即
ち
消
滅
す
（
涅
槃
経
）」
に
拠
る
と
す
る
。
稿
者
は
、
こ
の
文
は
、
序
Ⅰ
で
記
し
た
自
身
と
対
照
を
図
る
文
で
あ
り
、
必
ず
し
も
『
往
生
要
集
』
の
引
用
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。
　
Ｅ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
本
集
後
半
部
の
歌
を
も
導
く
。
た
だ
、「
こ
の
無
常
に
驚
き
て
」
と
「
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
」
と
の
間
に
は
、
意
味
上
の
乖
離
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
無
常
」
の
「
こ
の
」
は
『
往
生
要
集
』
を
用
い
て
述
べ
て
き
た
部
分
を
指
す
が
、
続
く
「
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
」
は
、
❻
「
月
次
一
二
首
＋
結
願
一
首
」
の
部
分
に
の
み
に
繋
が
る
と
読
み
取
れ
、
久
保
木
が
指
摘
す
る
通
り
）
17
（
、「
懺
悔
」
す
べ
き
罪
の
範
囲
は
狭
く
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
一
方
、「
月
次
の
も
ろ
も
ろ
罪
を
懺
悔
す
」
と
断
る
こ
と
に
よ
り
、
出
家
前
の
自
己
規
定
を
図
っ
た
序
Ⅰ
の
「
過
往
の
自
己
」
を
想
起
さ
せ
、「
罪
を
懺
悔
す
る
自
己
」
と
懺
悔
の
結
果
と
し
て
の
出
家
を
顕
在
化
す
る
。
五　
『
往
生
要
集
』
と
懺
悔
　
序
Ⅱ
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
は
、
作
者
自
身
の
意
思
を
庇
護
し
扶
助
す
る
。
同
時
に
、「
懺
悔
」
の
背
景
に
あ
る
「
仏
経
」
の
存
在
を
明
示
す
る
。
序
Ⅱ
末
尾
に
置
く
「
懺
悔
」
と
い
う
語
は
、
序
Ⅰ
の
「
花
に
め
づ
る
女
」
の
そ
の
後
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
「
懺
悔
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
　
本
集
に
つ
い
て
、
今
西
は
、
懺
悔
と
い
う
語
が
「
一
篇
の
構
成
に
与
る
ほ
ど
の
重
み
を
も
っ
て
家
集
の
要
に
置
か
れ
」、
そ
の
価
値
は
「
特
異
な
詞
書
に
残
さ
れ
た
仏
教
受
容
の
痕
跡
に
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
今
西
は
「
懺
悔
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
等
を
例
に
、「
平
安
時
代
の
仮
名
文
ほ
と
ん
ど
に
『
懺
悔
』
と
い
う
語
は
み
あ
た
ら
」
ず
、「『
懺
悔
』
と
い
う
語
の
不
在
は
、
あ
る
い
は
『
懺
悔
』
と
い
う
思
考
の
不
在
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
）
18
（
。
し
か
し
、「
懺
悔
」
と
い
う
語
が
仮
名
文
に
定
着
し
て
い
な
い
だ
け
で
、「
懺
悔
」
の
認
識
は
十
分
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
八
「
た
ま
の
う
て
な
）
19
（
」
に
は
、
治
安
二
（
一
〇
二
二
）
年
八
月
二
〇
日
過
ぎ
、
嘗
て
宮
仕
え
し
た
尼
君
達
が
、
法
成
寺
を
参
詣
す
る
場
面
が
あ
る
。
尼
達
し
ば
し
上
り
て
簀
子
に
居
て
、
ま
か
づ
と
て
、「
我
昔
所
造
諸
悪
業
、
皆
由
無
始
貪
恚
癡
、
従
身
語
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
」
な
ど
、
誦
909（226）
じ
て
ま
か
で
ぬ
。
阿
弥
陀
堂
に
参
り
た
れ
ば
、
御
懺
法
の
折
な
り
け
り
。
「
あ
な
嬉
し
」
と
思
ひ
て
、
御
階
に
上
り
て
仏
を
見
奉
れ
ば
、
無
数
の
光
明
耀
き
て
、
十
方
界
に
遍
じ
給
へ
ら
む
と
見
え
給
ふ
。
か
の
往
生
要
集
の
文
を
思
ひ
出
づ
。
　
『
往
生
要
集
』
を
知
る
尼
達
が
唱
え
る
、『
華
厳
経
』
四
十
巻
本
「
普
賢
行
願
品
」
の
「
一
切
我
今
皆
懺
悔
す
」
は
、
序
Ⅱ
の
末
尾
に
通
じ
る
。
　
永
承
七
（
一
〇
五
二
）
年
、
藤
原
頼
通
に
よ
る
平
等
院
の
創
建
に
始
ま
り
、
天
喜
元
（
一
〇
五
三
）
年
、
阿
弥
陀
堂
建
立
、
天
喜
四
（
一
〇
五
六
）
年
、
法
華
堂
建
立
、
康
平
四
（
一
〇
六
一
）
年
、
出
家
前
の
寛
子
に
よ
る
多
宝
塔
建
立
、
治
暦
二
（
一
〇
六
六
）
年
、
師
実
に
よ
る
五
大
堂
建
立
と
、
宇
治
の
寺
院
建
設
が
続
き
、
浄
土
思
想
へ
の
傾
倒
と
浸
透
が
著
し
い
。
作
者
に
と
っ
て
、
浄
土
思
想
や
経
文
は
、
親
近
す
る
教
養
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
「
懺
悔
」
の
語
は
、
本
集
以
前
の
私
家
集
『
発
心
和
歌
集
』
の
釈
教
歌
の
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
嚆
矢
と
い
う
）
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（
。『
発
心
和
歌
集
』
は
、
選
子
内
親
王
四
九
歳
の
、
寛
弘
九
（
一
〇
一
二
）
年
八
月
、
和
歌
に
よ
っ
て
仏
に
結
縁
す
る
た
め
に
、『
法
華
経
』『
華
厳
経
』
等
諸
経
の
要
文
を
題
に
し
た
五
五
首
の
、
漢
文
序
を
有
す
る
自
撰
家
集
）
21
（
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
久
保
木
秀
夫
は
、
定
家
筆
本
に
拠
っ
て
作
者
を
選
子
と
考
え
て
き
た
従
来
の
説
を
「
あ
ら
た
め
て
検
討
し
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
し
、『
発
心
和
歌
集
』
作
者
に
赤
染
衛
門
の
可
能
性
を
提
言
す
る
）
22
（
。
首
肯
す
べ
き
画
期
的
な
論
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
作
者
論
に
は
触
れ
ず
、「
懺
悔
」
と
い
う
語
に
の
み
注
目
す
る
。
　
『
発
心
和
歌
集
』
で
は
「
懺
悔
」
は
二
首
に
用
い
ら
れ
、「
普
賢
十
願
」
の
四
「
も
ろ
も
ろ
の
悪
業
の
障
り
を
懺
悔
し
悔
い
改
め
る
」
意
）
23
（
の
「
懺
悔
業
障
」
で
、
我
昔
所
造
諸
悪
業
、
皆
由
無
始
貪
恚
痴
、
従
身
語
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
年
ご
ろ
ぞ
つ
き
せ
ざ
り
け
る
我
が
身
よ
り
人
の
た
め
ま
で
な
げ
き
つ
づ
く
る
（
九
）
と
詠
み
、「
普
賢
経
」
で
は
、
衆
罪
如
霜
露
、
慧
日
能
消
除
、
是
故
応
至
心
、
懺
悔
六
情
恨
つ
く
り
お
け
る
罪
を
ば
い
か
で
露
霜
の
朝
日
に
あ
た
る
ご
と
く
け
し
て
む
（
五
三
）
と
詠
む
。
　
本
集
の
作
者
は
、「
説
経
」
を
通
じ
た
『
往
生
要
集
』
の
他
、『
発
心
和
歌
集
』
か
ら
も
「
懺
悔
」
と
い
う
語
を
取
り
込
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
機
会
を
改
め
て
考
え
た
い
。
六　
語
る
べ
き
「
女
」
と
「
尼
」
　
本
集
の
人
物
、
時
間
、
空
間
等
を
そ
れ
と
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
詞
書
に
は
、
作
者
周
辺
の
、
作
者
の
事
情
に
精
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
々
を
取
り
上
げ
る
が
、
人
々
の
名
称
や
官
職
、
互
い
の
関
係
性
に
付
帯
す
る
情
報
は
少
な
い
。
作
者
に
は
、
老
齢
の
母
親
と
、
庇
護
者
の
兄
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
肉
親
の
情
報
も
ほ
と
ん
ど
消
去
し
て
い
る
。
118
番
歌
詞
書
の
「
と
し
か
へ
り
て
三
月
二
日
、
お
や
の
か
く
れ
た
ま
へ
り
け
る
又
の
日
」
と
親
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（227）908
表
Ｃ　
人
物
、
場
所
、
時
間
、
状
況
等
の
表
記
人
物
等
数
字
は
歌
番
号
・
記
述
（
重
出
あ
り
。
作
者
と
親
・
兄
以
外
は
、
特
定
し
に
く
い
。
表
記
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。）
作
者
序
：
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
・
花
に
め
づ
る
女
。
62
こ
の
人
。
123
返
し
、
あ
ま
（
作
者
）。
跋
：
あ
ま
そ
れ
が
し
男
14
を
と
こ
に
と
ら
れ
た
る
女
。
18
あ
る
を
と
こ
の
し
の
び
て
か
よ
ふ
。
26
も
の
へ
ま
か
り
け
る
を
と
こ
。
27
返
し
、
を
と
こ
。
43
あ
る
を
と
こ
。
47
よ
ふ
け
て
か
た
た
が
へ
に
き
た
る
を
と
こ
。
51
を
と
こ
。
52
と
ほ
く
い
く
を
と
こ
。
60
秋
こ
ろ
物
い
ひ
そ
め
て
と
ほ
く
い
に
け
る
を
と
こ
。
89
を
と
こ
。
91
又
あ
る
を
と
こ
。
93
を
と
こ
。
96
あ
る
を
と
こ
た
ち
ば
な
を
お
こ
せ
て
。
98
こ
の
を
と
こ
の
も
と
に
。
108
を
と
こ
。
110
を
と
こ
の
と
も
だ
ち
な
り
け
る
人
。
女
14
を
と
こ
に
と
ら
れ
た
る
女
。
26
あ
る
と
こ
ろ
な
る
女
。
28
こ
あ
る
め
の
う
せ
に
け
る
。
57
女
。
親
・
兄
62
い
た
だ
き
し
ろ
き
た
ら
ち
め
の
あ
り
け
る
。
83
お
や
な
り
け
る
ひ
と
。
103
と
し
は
て
に
け
れ
ば
、
せ
う
と
の
も
と
よ
り
。
105
せ
う
と
の
は
な
を
仏
に
た
て
ま
つ
る
。
118
お
や
の
か
く
れ
た
ま
へ
り
け
る
又
の
日
。
119
か
へ
し
、
せ
う
と
。
122
せ
う
と
。
人
・
ひ
と
・
あ
る
人
17
あ
る
人
の
の
た
ま
ひ
し
。
22
せ
経
の
と
こ
ろ
に
ま
う
で
た
る
人
。
30
あ
る
人
ね
む
ご
ろ
に
と
ぶ
ら
ひ
け
る
。
32
あ
る
人
。
34
あ
る
人
の
ひ
さ
し
う
な
が
ゐ
す
と
て
、
い
た
く
ふ
す
べ
て
を
み
な
へ
し
に
つ
け
て
の
た
ま
へ
り
し
。
36
人
に
な
た
つ
こ
ろ
。
36
お
な
じ
ひ
と
の
御
も
と
よ
り
。
39
や
ま
ざ
と
な
る
お
き
な
。
40
返
し
よ
め
と
あ
り
し
。
59
あ
る
人
の
御
も
と
よ
り
。
41
ま
つ
の
は
を
な
む
す
く
な
ど
さ
る
る
人
。
45
そ
こ
は
か
と
な
う
く
る
し
う
て
な
む
よ
べ
は
こ
ざ
り
し
、
と
い
ふ
人
。
51
つ
ね
に
物
ご
し
に
て
も
き
て
物
い
は
む
と
い
ふ
人
。
56
と
ほ
き
ほ
ど
に
あ
り
け
る
人
。
56
た
よ
り
ぶ
み
と
人
の
こ
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
。
57
み
ち
の
く
に
へ
い
に
け
る
人
を
。
57
い
と
し
の
び
て
く
る
人
に
。
87
む
つ
ま
し
か
り
け
る
人
。
89
あ
る
人
の
き
た
り
け
る
に
。
106
と
ほ
く
ゆ
き
け
る
人
に
。
108
ひ
と
の
し
ら
ざ
ら
む
と
こ
ろ
へ
い
ぬ
べ
し
。
110
を
と
こ
の
と
も
だ
ち
な
り
け
る
人
。
124
あ
る
人
。
128
さ
だ
め
な
き
こ
そ
あ
は
れ
に
と
こ
そ
人
お
も
ひ
け
め
。
聖
20
む
ご
三
ま
い
に
い
る
ひ
じ
り
。
83
そ
の
わ
た
り
の
て
ら
の
だ
い
と
こ
た
ち
。
100
あ
る
ひ
じ
り
の
も
と
よ
り
。
113
あ
る
ひ
じ
り
。
115
こ
の
ひ
じ
り
の
け
ち
え
ん
に
と
て
き
た
る
に
。
116
か
へ
し
、
ひ
じ
り
。
尼
125
返
し
、
れ
い
の
あ
ま
。
126
ま
つ
こ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
す
む
あ
ま
。
場
所
16
い
へ
の
う
ち
に
て
、
ね
の
び
せ
し
所
。
17
と
ほ
く
い
き
し
。
18
と
な
り
な
る
む
ま
の
允
の
い
へ
。
83
く
し
な
ど
や
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
。
85
ひ
と
へ
ぎ
ぬ
を
け
さ
に
ぬ
ひ
に
や
り
た
る
と
こ
ろ
よ
り
。
124
と
ほ
く
ゆ
く
に
。
129
あ
る
や
ま
で
ら
に
ま
う
で
て
。
時
間
17
は
る
。
20
春
こ
ろ
。
26
秋
こ
ろ
。
30
あ
き
こ
ろ
。
32
き
日
す
る
。
36
人
に
な
た
つ
こ
ろ
。
41
さ
う
じ
の
ひ
わ
す
れ
て
い
を
く
ひ
け
る
。
52
あ
き
こ
ろ
。
112
人
日
の
こ
ろ
。
113
又
の
と
し
、
春
さ
め
す
る
に
。
118
と
し
か
へ
り
て
三
月
二
日
、
お
や
の
か
く
れ
た
ま
へ
り
け
る
又
の
日
。
120
こ
ろ
も
き
け
る
ひ
。
121
あ
す
。
122
十
三
日
の
も
の
い
み
に
。
跋
：
そ
の
月
の
そ
の
日
。
状
況
等
22
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
。
95
れ
い
の
あ
り
さ
ま
。
101
れ
い
の
心
う
せ
ぬ
な
る
べ
し
。
121
か
く
し
て
む
な
ど
お
も
ふ
。
124
と
か
う
す
る
ひ
の
ほ
の
か
に
み
え
け
れ
ば
。
130
お
ぼ
つ
か
な
う
や
。
907（228）
の
死
を
伝
え
る
部
分
が
、
本
集
中
唯
一
の
具
体
的
な
日
付
と
な
る
。
表
Ｃ
に
、
人
物
、
場
所
、
時
間
、
状
況
等
の
表
記
を
本
集
か
ら
全
て
抜
粋
し
、
一
覧
と
し
た
。
　
作
者
は
自
ら
を
語
る
べ
き
女
と
し
て
「
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
」「
花
に
め
づ
る
女
」「
あ
ま
そ
れ
が
し
」
と
表
現
す
る
が
、
呼
称
や
社
会
的
待
遇
等
は
全
て
伏
せ
る
。
ま
た
、
交
流
の
あ
る
複
数
の
人
々
、
例
え
ば
「
を
と
こ
」
に
つ
い
て
も
、
複
数
な
の
か
同
一
人
物
な
の
か
弁
別
し
に
く
い
。
同
様
に
、「
女
」「
人
・
ひ
と
・
あ
る
人
」「
ひ
じ
り
」「
あ
ま
」
に
つ
い
て
も
誰
と
特
定
で
き
ず
、
場
所
や
状
況
に
関
し
て
も
判
然
と
し
な
い
。
　
見
方
を
変
え
る
と
、
本
集
に
記
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
、
作
者
の
交
際
範
囲
や
出
家
に
至
る
経
緯
、
状
況
等
の
情
報
は
、
詳
細
を
記
す
ま
で
も
な
い
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
自
身
を
「
女
」
と
す
る
表
現
は
、『
伊
勢
集
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
等
に
倣
っ
た
か
、
そ
の
享
受
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。『
伊
勢
集
』
は
自
身
を
「
お
や
あ
る
人
」「
を
ん
な
」
と
記
し
、「
作
り
物
語
め
か
し
た
虚
構
に
よ
っ
て
伊
勢
の
生
の
軌
跡
を
再
構
成
）
24
（
」
し
よ
う
と
す
る
。『
和
泉
式
部
日
記
）
25
（
』
も
、
敦
道
親
王
の
愛
に
応
え
る
即
事
の
自
身
を
「
女
」
に
転
換
さ
せ
て
記
す
。
が
、
両
者
と
も
、
固
有
名
詞
等
の
情
報
を
全
て
消
去
し
て
は
い
な
い
。
　
作
者
は
、
自
身
の
情
報
の
大
部
分
を
削
ぎ
落
と
す
。
そ
の
た
め
、
個
人
を
識
別
す
る
手
が
か
り
は
僅
か
に
見
え
る
。
だ
が
、
詳
細
を
省
略
す
る
と
い
う
作
者
の
選
択
は
、
自
身
を
、
尼
と
な
っ
た
女
の
語
る
べ
き
姿
と
し
て
描
出
す
る
に
は
有
効
で
あ
っ
た
。
作
者
を
知
る
者
た
ち
へ
、
出
家
前
後
の
状
況
と
心
情
と
を
知
ら
せ
る
挨
拶
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
稿
者
は
、
こ
の
記
述
の
あ
り
方
か
ら
、
本
集
の
読
者
に
作
者
の
同
輩
や
近
親
者
、
親
し
く
交
流
の
あ
る
者
等
、
ご
く
狭
い
範
囲
の
人
々
を
想
定
す
る
。
七　
女
か
ら
尼
へ
（
１
）
剃
髪
を
詠
む
　
本
節
（
１
）
で
は
、
出
家
を
時
系
列
で
詠
む
特
異
な
歌
群
、
79
〜
87
番
歌
に
注
目
し
、
出
家
を
決
意
し
た
作
者
の
心
境
や
行
動
の
写
実
的
な
詠
を
分
析
す
る
。
ま
た
、
あ
る
本
も
む
に
い
は
く
、
三
が
い
の
中
に
る
て
ん
し
て
、
お
む
あ
い
た
つ
こ
と
あ
た
は
ず
、
お
ん
を
す
て
て
む
ゐ
に
い
る
、
し
ん
じ
ち
の
ほ
う
お
む
の
も
の
な
り
、
と
あ
る
に
つ
き
て
お
も
ひ
た
つ
に
、
は
た
、
い
つ
の
い
か
は
ね
ら
れ
け
る
、
ま
つ
の
か
ぜ
に
ま
が
ひ
て
、
か
り
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
79　
も
の
お
も
ふ
ね
ざ
め
の
よ
は
の
か
り
が
ね
は
く
も
の
あ
な
た
か
く
も
の
こ
な
た
かや
の
う
へ
の
ひ
ま
よ
り
、
ほ
し
み
ゆ
80　
さ
し
か
は
る
ほ
し
の
ま
よ
ひ
に
は
て
ぬ
べ
き
わ
が
み
に
そ
は
る
つ
み
ぞ
か
な
し
きか
ら
う
じ
て
あ
け
ぬ
れ
ば
、
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
す
だ
れ
う
ち
お
ろ
し
て
、
ず
ず
の
を
の
た
え
た
る
を
、
す
げ
へ
や
る
と
こ
ろ
に
81　
た
ま
の
を
の
い
の
ち
も
し
ら
ず
い
そ
げ
ど
も
け
ふ
あ
ま
ぶ
ね
に
の
り
は
じ
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（229）906
む
べ
しさ
れ
ど
、
れ
い
の
た
は
ぶ
れ
ご
と
ぞ
と
思
ひ
け
ら
し
（
稿
者
注
：
左
注
）
ぢ
仏
の
お
ま
へ
に
て
、
か
が
み
に
あ
て
て
わ
づ
か
な
る
か
み
を
は
さ
む
に
、
こ
と
わ
り
し
ら
ぬ
な
み
だ
や
か
か
り
け
む
82　
い
と
ど
し
く
う
き
み
の
か
げ
は
ま
す
か
が
み
い
か
に
さ
だ
め
て
お
つ
る
な
み
だ
ぞか
ら
う
じ
て
み
つ
け
て
、
お
や
な
り
け
る
ひ
と
も
あ
さ
ま
し
と
、
ほ
ど
ほ
ど
に
し
た
が
ひ
て
は
を
し
み
け
れ
ど
、
な
に
し
る
し
あ
る
こ
と
な
ら
ね
ば
、
そ
の
わ
た
り
の
て
ら
の
だ
い
と
こ
た
ち
あ
つ
め
て
、
み
な
ま
こ
と
ま
こ
と
し
く
し
は
て
て
、
や
く
な
き
も
の
ど
も
は
み
な
人
に
く
ば
り
け
り
、
く
し
な
ど
や
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
83　
い
り
ぬ
な
る
み
む
ろ
の
き
し
は
と
ほ
く
と
も
き
み
が
ゆ
き
き
を
さ
し
て
た
づ
ね
む返
し
84　
み
を
つ
く
し
さ
し
て
た
づ
ね
ば
の
り
そ
む
る
を
ぶ
ね
の
あ
ま
の
し
る
し
と
思
は
むひ
と
へ
ぎ
ぬ
を
、
け
さ
に
ぬ
ひ
に
や
り
た
る
と
こ
ろ
よ
り
85　
か
ら
ご
ろ
も
き
の
ふ
の
そ
で
も
よ
の
ほ
ど
に
け
さ
こ
そ
ま
だ
き
つ
と
め
が
ほ
な
れ返
し
86　
ね
く
た
れ
の
ひ
き
た
れ
び
た
ひ
け
さ
よ
り
は
つ
と
め
が
ほ
こ
そ
み
せ
ま
ほ
し
け
れむ
つ
ま
し
か
り
け
る
人
き
き
つ
け
て
、
い
か
が
き
て
い
ひ
け
む
、
も
の
の
は
し
に
た
だ
か
く
な
む
87　
か
か
ら
で
も
ふ
ね
な
が
し
た
る
あ
ま
な
れ
ば
の
り
に
お
も
ぶ
く
わ
れ
や
わ
り
な
きた
れ
も
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
に
て
、
返
し
お
ぼ
え
ず
（
稿
者
注
：
左
注
）
　
79
の
詞
書
「
三
が
い
の
中
に
る
て
ん
し
て
」
か
ら
「
し
ん
じ
ち
の
ほ
う
お
む
の
も
の
な
り
」
ま
で
の
文
は
、
得
度
式
に
唱
え
る
経
文
「
流
転
三
界
中
、
恩
愛
不
能
断
）
26
（
、
棄
恩
入
無
為
、
真
実
報
恩
者
」
で
あ
る
。
父
母
の
恩
愛
を
断
ち
、
仏
道
に
入
る
た
め
に
唱
え
、
唱
え
終
わ
る
と
俗
服
を
脱
ぐ
。『
源
氏
物
語
』「
手
習
」
に
も
、
浮
舟
の
出
家
に
際
し
、
僧
都
が
「
流
転
三
界
中
」
と
唱
え
る
）
27
（
。
　
79
、
80
は
出
家
前
夜
の
心
境
を
松
籟
、
雁
音
、
星
と
と
も
に
詠
み
、
出
家
決
意
後
の
惑
い
を
「
我
が
身
に
添
は
る
罪
」
と
認
識
す
る
（
以
下
、
一
部
を
整
定
文
で
記
す
）。
81
で
「
今
日
あ
ま
ぶ
ね
に
乗
り
始
む
べ
し
」
と
始
ま
り
、
以
降
、
時
系
列
に
出
家
の
経
緯
を
詠
む
。「
あ
ま
ぶ
ね
」
を
「
尼
舟
」
の
意
で
詠
む
の
は
、
『
四
条
宮
下
野
集
』
二
四
に
「
あ
ま
ぶ
ね
に
わ
れ
の
り
え
た
る
し
る
し
に
は
す
く
は
ざ
ら
め
や
わ
た
の
は
ら
か
ら
」
と
見
え
る
。
　
82
以
降
は
、
自
ら
の
剃
髪
を
詠
む
独
自
の
歌
群
で
あ
る
。
自
ら
剃
髪
す
る
話
は
『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』
に
も
載
る
）
28
（
。
作
者
は
こ
れ
ら
も
享
受
し
た
か
。
家
集
で
の
「
剃
髪
」
の
語
の
先
蹤
は
『
発
心
和
歌
集
』
漢
文
序
）
29
（
で
あ
る
が
、
自
ら
の
剃
髪
の
記
事
で
は
な
い
。
自
ら
の
剃
髪
を
詠
む
の
は
、
管
見
の
限
り
本
集
の
作
者
に
限
ら
れ
る
。
905（230）
　
剃
髪
前
後
の
歌
群
に
は
、
出
家
に
纏
わ
る
品
物
が
詠
ま
れ
る
。
81
「
数
珠
の
緒
の
絶
え
た
る
を
、
挿
げ
へ
や
る
と
こ
ろ
に
」、
85
「
単
衣
を
袈
裟
に
縫
ひ
に
や
り
た
る
所
よ
り
」、
83
で
は
「
益
な
き
物
ど
も
」
の
一
つ
と
し
て
「
櫛
な
ど
」
を
人
に
贈
る
。84
の
「
小
舟
の
あ
ま
」
の
語
句
は
他
集
に
な
く
、「
あ
ま
の
小
舟
」
の
倒
置
と
い
う
よ
り
、
出
家
し
た
自
己
を
象
徴
す
る
独
自
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
87
以
降
126
ま
で
は
、
出
家
を
聞
き
つ
け
た
親
し
い
人
の
来
訪
、
関
係
の
あ
っ
た
男
の
持
ち
物
の
返
却
、
兄
と
の
贈
答
、
親
の
死
等
を
描
き
、
や
が
て
聖
や
尼
と
の
交
流
を
詠
ん
で
、
出
家
後
の
生
活
が
落
ち
着
く
様
を
表
す
。
　
次
の
（
２
）
で
は
、
二
節
で
結
願
と
み
な
し
た
❹
62
〜
65
、
❽
127
〜
130
の
各
四
首
や
、
65
番
歌
左
注
と
跋
そ
れ
ぞ
れ
の
「
四
す
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
（
２
）「
四
首
」
と
「
四
す
」
　
は
じ
め
に
、
62
〜
65
の
四
首
を
概
観
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
人
か
く
て
た
は
れ
た
の
し
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
か
ず
な
ら
ぬ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
か
ひ
が
ね
の
い
た
だ
き
し
ろ
き
た
ら
ち
め
の
あ
り
け
る
に
ひ
か
さ
れ
て
、
い
は
の
か
け
は
し
ふ
み
な
ら
し
、
お
も
ひ
た
つ
こ
と
か
た
か
り
け
る
を
、
や
ま
と
ご
と
の
う
ら
さ
び
し
き
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
そ
の
か
み
ふ
る
め
か
し
き
こ
と
を
あ
は
れ
ぶ
62　
あ
り
は
て
ぬ
わ
が
身
や
ち
か
く
な
り
ぬ
ら
む
あ
や
し
く
も
の
の
な
げ
か
し
き
か
な
63　
か
り
の
く
る
み
ふ
ね
の
山
に
ゐ
る
く
も
の
つ
ね
に
あ
ら
む
物
と
我
が
お
も
は
な
く
に
64　
せ
り
つ
み
し
む
か
し
の
人
も
わ
が
ご
と
や
こ
こ
ろ
に
も
の
の
か
な
は
ざ
り
け
む
65　
い
く
よ
し
も
あ
ら
じ
わ
が
み
を
な
ぞ
も
か
く
あ
ま
の
か
る
も
に
思
ひ
み
だ
る
る
こ
の
う
た
四
を
ば
四
す
の
は
な
に
よ
す
る
な
る
べ
し
　
62
は
詞
書
に
よ
っ
て
、
古
歌
と
考
え
ら
れ
る
が
、
典
拠
は
不
詳
で
あ
る
。
63
は
『
万
葉
集
』
巻
三
・
二
四
二
の
「
た
き
の
う
へ
の
み
ふ
ね
の
や
ま
に
ゐ
る
く
も
の
つ
ね
に
あ
ら
む
と
わ
が
お
も
は
な
く
に
」
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る
。
64
も
典
拠
不
詳
で
あ
り
、『
俊
頼
髄
脳
』、『
奥
義
抄
』
等
は
当
該
歌
を
引
く
が
、
詠
者
の
記
述
は
な
い
。
64
の
「
芹
摘
む
」
は
「
思
い
が
相
手
に
通
じ
ず
、
か
な
わ
ぬ
苦
労
を
す
る
。
思
い
通
り
に
い
か
な
い
」
と
い
う
意
味
の
慣
用
表
現
を
踏
ま
え
る
。
65
は
『
古
今
集
』
雑
下
・
九
三
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
の
引
用
で
あ
る
。
　
65
左
注
の
「
四
す
」
は
「
四
し
ゅ
」
の
直
音
表
記
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
本
文
の
ま
ま
「
四
す
」
と
記
す
。
久
保
木
は
、
左
注
の
「
四
す
」
を
「
四
種
」
と
解
し
、「
こ
の
歌
四
首
を
、
四
種
の
花
に
擬
え
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
62
〜
65
の
四
首
を
仏
語
の
「
四
華
」
と
み
な
す
。
稿
者
は
こ
の
解
釈
に
は
賛
同
す
る
。
　
62
〜
65
の
四
首
は
、
そ
れ
ま
で
の
歌
と
連
繋
せ
ず
、
明
ら
か
に
色
調
が
異
な
る
。
こ
こ
に
配
し
た
理
由
は
、
以
前
の
交
流
や
情
愛
と
距
離
を
置
き
、
出
家
へ
と
視
点
を
転
換
す
る
た
め
と
推
察
す
る
。
古
歌
四
首
に
出
家
前
の
揺
れ
る
感
情
を
投
影
し
、
四
首
が
法
華
経
の
四
種
の
蓮
華
の
如
く
あ
る
こ
と
を
願
い
、
仏
の
導
き
を
願
う
「
結
願
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（231）904
　
次
に
、
127
〜
130
の
四
首
を
見
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
六
月
に
な
く
127　
ま
よ
ひ
せ
ば
い
ま
き
て
な
か
む
は
つ
こ
ゑ
を
き
き
し
り
や
せ
む
き
か
ず
も
あ
ら
むさ
だ
め
な
き
こ
そ
あ
は
れ
に
と
こ
そ
人
お
も
ひ
け
め
、
ゆ
く
み
ち
す
が
ら
に
な
き
て
ゆ
く
128　
秋
ぎ
り
に
た
ち
や
す
ら
へ
ば
あ
さ
ご
と
に
き
た
れ
と
や
な
く
は
つ
た
か
り
が
ね
あ
る
や
ま
で
ら
に
ま
う
で
て
、
か
へ
り
し
に
129　
う
ち
み
れ
ば
け
ぶ
り
た
え
た
る
や
ま
ざ
と
に
い
か
で
ほ
す
ら
む
す
み
ぞ
め
の
そ
でく
ひ
な
の
こ
ゑ
を
き
き
て
130　
と
き
ぞ
と
も
こ
け
の
こ
ろ
も
は
し
ら
な
く
に
い
づ
れ
の
ほ
ど
に
た
た
く
く
ひ
な
ぞお
ぼ
つ
か
な
う
や
　
127
の
季
節
外
れ
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
自
分
の
迷
い
を
、
128
で
道
す
が
ら
に
鳴
く
雁
音
に
自
身
の
寂
し
さ
を
重
ね
る
。
129
は
、
山
里
に
干
さ
れ
た
墨
染
め
の
袖
の
景
観
を
伝
え
る
。
130
水
鶏
の
声
に
、『
永
久
百
首
』
夏
十
二
首
・
鼃
・
二
〇
九
・
常
陸
の
「
お
ぼ
つ
か
な
う
は
の
空
に
や
ち
ぎ
り
け
む
い
づ
く
と
も
な
く
た
た
く
水
鶏
は
」
の
よ
う
に
、
男
の
訪
問
を
回
想
し
た
か
。
四
首
と
も
出
家
後
の
不
安
な
心
情
の
吐
露
と
読
め
る
。
　
62
〜
65
の
四
首
が
そ
れ
ま
で
の
詠
と
一
線
を
画
す
の
と
同
じ
く
、
127
〜
130
の
四
首
も
126
ま
で
の
詠
と
の
繋
が
り
が
稀
薄
で
あ
る
。
四
首
は
出
家
後
の
鋭
敏
な
聴
覚
と
視
覚
を
表
し
、
人
事
か
ら
遠
ざ
か
る
境
地
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
ぼ
つ
か
な
う
や
」
は
、
130
の
左
注
と
も
、
独
白
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
四
首
を
出
家
後
の
「
結
願
」
と
し
、
ま
た
、
62
〜
65
の
対
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
跋
の
「
四
す
」
の
意
味
を
考
え
た
い
。
う
た
に
お
い
て
は
、
こ
れ
仏
じ
の
た
め
に
や
く
な
い
こ
と
な
れ
ど
、
こ
れ
に
お
い
て
は
、
い
は
ひ
を
よ
み
て
ち
と
せ
を
ね
が
ふ
に
あ
ら
ず
、
ま
た
こ
ひ
を
よ
み
て
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
や
は
ら
ぐ
る
に
あ
ら
ず
、
た
だ
せ
け
ん
の
む
上
と
、
ま
た
い
に
し
へ
を
は
ぢ
、
い
ま
を
く
い
、
ま
た
も
ろ
も
ろ
の
あ
く
し
ん
を
あ
ら
は
せ
る
な
り
、
こ
れ
を
み
て
う
き
ぎ
の
か
め
に
お
も
ひ
な
し
、
こ
れ
を
み
て
う
ど
ん
げ
と
も
お
も
ひ
な
し
、
こ
れ
み
て
わ
ら
へ
か
し
、
こ
れ
を
み
て
そ
し
れ
か
し
、
こ
れ
を
み
て
に
く
め
か
し
、
こ
れ
こ
そ
こ
こ
ろ
を
や
り
た
る
心
な
れ
、
ね
が
は
く
は
こ
の
四
す
を
も
て
ご
く
ら
く
の
九
ほ
ん
と
せ
む
、
そ
の
月
の
そ
の
日
、
あ
ま
そ
れ
が
し
、
き
を
こ
の
む
に
あ
ら
ず
、
え
ん
な
る
な
を
た
ふ
と
む
に
あ
ら
ず
、
ほ
と
け
経
の
こ
と
あ
め
る
に
よ
り
て
、
み
ち
び
か
れ
た
て
ま
つ
ら
む
と
、
か
き
は
つ
る
な
り
。
　
毅
然
と
し
た
跋
で
あ
る
。
歌
は
仏
事
の
た
め
に
は
無
益
と
し
な
が
ら
、
自
身
の
歌
の
趣
旨
を
、
祝
や
恋
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
世
間
の
無
常
や
自
身
の
過
去
を
恥
じ
、
今
を
悔
い
、
諸
々
の
悪
心
の
表
出
で
あ
る
と
記
す
。
ま
た
、
本
集
を
読
む
人
々
が
、
作
者
の
歌
を
「
浮
き
木
の
亀
）
30
（
」
や
「
優
曇
華
」
の
よ
う
に
稀
有
な
る
も
の
と
し
、
嗤
い
、
誹
り
、
憎
ん
で
く
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
分
の
心
が
満
た
さ
れ
る
本
意
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
「
願
は
く
は
こ
の
四
す
を
も
て
、
903（232）
極
楽
の
九
品
と
せ
む
」、「
仏
経
の
言
編
め
る
に
よ
り
て
、
導
か
れ
奉
ら
む
と
、
書
き
果
つ
る
な
り
」
と
本
集
の
編
集
意
図
を
示
し
て
終
え
る
。
　
跋
の
「
四
す
」
を
、
久
保
木
は
65
左
注
と
同
じ
く
「
四
種
」
と
読
む
が
、
そ
の
意
味
を
本
集
の
「
四
部
構
成
を
指
す
」
と
す
る
。
稿
者
は
、
本
集
を
出
家
の
前
後
で
分
け
た
二
部
構
成
と
考
え
る
た
め
、「
四
す
」
を
四
部
構
成
と
す
る
こ
と
に
は
同
意
し
が
た
い
。
ま
た
、「
こ
の
四
す
」
の
「
こ
の
」
は
本
集
全
体
と
い
う
よ
り
も
直
前
の
四
首
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
四
す
」
に
は
、
四
首
と
四
種
の
意
味
を
掛
け
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
「
ね
が
は
く
は
」
以
降
は
、「
ど
う
か
こ
の
四
首
の
歌
を
以
て
四
種
の
華
と
し
、
極
楽
の
九
品
蓮
台
と
し
た
い
」
と
読
解
す
る
。
　
作
者
は
こ
の
四
首
を
自
ら
の
境
地
を
表
す
「
結
願
」
と
し
て
出
家
を
遠
望
す
る
。
そ
し
て
、
本
集
の
歌
を
「
仏
経
の
言
を
編
め
る
」
も
の
と
し
て
、
歌
人
と
し
て
の
矜
持
を
表
明
し
、
極
楽
浄
土
に
導
か
れ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
八　
結
び
に
　
本
集
の
構
成
を
分
析
し
、
序
・
跋
と
歌
と
の
関
係
、
個
人
や
人
事
、
事
象
等
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
本
集
は
、
あ
る
女
の
出
家
と
い
う
主
題
に
よ
る
二
部
構
成
の
家
集
で
あ
る
。
本
集
の
独
自
性
は
、「
花
に
め
づ
る
女
」
と
い
う
表
現
や
自
ら
の
剃
髪
行
為
を
歌
に
取
り
込
む
こ
と
に
あ
り
、
歌
人
と
し
て
の
自
負
と
矜
恃
と
を
表
明
し
つ
つ
、
女
が
尼
と
な
る
姿
を
描
出
す
る
。
　
歌
数
の
基
本
は
「
一
二
箇
月
と
結
願
」
の
構
成
、
す
な
わ
ち
「
一
二
」
に
「
一
」
を
加
え
た
「
一
三
」
で
あ
る
。
贈
答
歌
等
を
含
む
日
常
詠
四
八
首
と
続
く
四
首
と
の
関
係
も
、「
一
二
」
と
「
一
」
に
基
づ
く
編
成
で
あ
り
、
総
歌
数
一
三
〇
首
も
ま
た
、「
一
三
」
に
依
拠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
構
成
は
、
自
身
や
、
人
事
、
事
象
を
統
括
す
る
空
間
と
し
て
、
作
者
の
意
思
を
投
影
し
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
序
Ⅰ
と
序
Ⅱ
は
、
月
次
と
結
願
歌
を
導
き
、
序
Ⅱ
の
「
懺
悔
」
と
い
う
語
で
、
序
Ⅰ
に
示
し
た
「
か
き
ほ
の
な
で
し
こ
」「
花
に
め
づ
る
女
」
の
そ
の
後
を
決
定
づ
け
る
。
序
Ⅰ
の
「
花
に
め
づ
る
女
あ
り
け
り
」
は
、
尼
と
な
っ
た
時
点
か
ら
、
過
去
へ
と
時
間
を
遡
及
す
る
表
現
で
あ
る
。
序
Ⅱ
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
引
用
は
、
自
ら
の
「
懺
悔
」
の
背
景
に
仏
経
が
あ
る
こ
と
を
明
白
に
す
る
。
ま
た
、意
味
不
通
と
い
う
指
摘
が
あ
る
「
ひ
と
し
け
ふ
な
り
」
を
、「
人
修
行
な
り
」
と
読
解
す
る
可
能
性
を
示
し
た
。
　
作
者
自
身
や
周
辺
の
人
々
と
の
関
係
等
、
情
報
の
大
部
分
を
省
略
す
る
こ
と
は
、
本
集
が
作
者
の
交
際
の
範
囲
内
に
向
け
ら
れ
た
家
集
で
あ
る
こ
と
の
一
証
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
集
の
読
者
は
、
作
者
の
詠
歌
事
情
を
知
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、
同
輩
、
近
親
、
交
流
あ
る
人
物
等
、
作
者
の
限
ら
れ
た
社
交
圏
の
人
々
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
。
注
（
１
）　
『
集
目
録
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
平
安
私
家
集　
一
』
所
収
、
朝
日
新
聞
社
一
九
九
三
）。
『
四
条
宮
主
殿
集
』
再
考
（233）902
（
２
）　
久
保
木
寿
子
「
主
殿
集
」「
主
殿
」
解
説
（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、
日
本
文
学W
eb
図
書
館
）。
（
３
）　
『
扶
桑
略
記
』
卷
廿
九
、「
永
承
六
年
二
月
十
三
日
甲
午
、
関
白
左
大
臣
息
女
女
御
従
四
位
下
藤
原
寬
子
、
冊
以
為
皇
后
。
年
十
六
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
十
二
巻
、
黒
板
勝
美
編
、
吉
川
弘
文
館
一
九
六
五
）。
（
４
）　
『
桂
宮
本
叢
書
第
十
巻
』（
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
芝
葛
盛
・
山
岸
徳
平
監
修
、
養
徳
社
一
九
五
八
）。
（
５
）　
田
中
登
「
主
殿
集
解
題
」（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
平
安
私
家
集　
六
』
所
収
、
定
家
監
督
書
写
本
『
主
殿
集
』、
朝
日
新
聞
社
一
九
九
九
）。
（
６
）　
先
行
研
究
、
㊀
橋
本
不
美
男
「
主
殿
集
解
題
」（
出
典
、
注（
４
）参
照
）。
／
㊁
今
西
祐
一
郎
「『
主
殿
集
』
試
論
」（『
國
語
國
文
』
第
四
六
巻
、
第
一
一
号
、
五
一
九
号
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
一
九
七
七
）。
／
㊂
神
谷
敏
成
「『
主
殿
集
』
考
」（『
北
海
道
自
動
車
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
七
九
）。
／
㊃
針
本
正
行
「
第
七
章　
平
安
女
流
日
記
の
終
焉
│
四
条
宮
家
の
女
房
日
記
『
四
条
宮
主
殿
集
』
を
素
材
と
し
て
│
」（『
平
安
女
流
文
学
の
表
現
』
お
う
ふ
う
二
〇
〇
一
）。
／
㊄
田
中
登
「
主
殿
集
解
題
」（
出
典
、
注（
５
）参
照
）。
／
㊅
山
本
淳
子
「
指
示
副
詞
『
か
く
』
使
用
歌
に
よ
る
歌
群
表
現
│
『
古
今
集
』『
和
泉
式
部
続
集
』『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
お
け
る
│
」（『
國
語
國
文
』
第
七
十
巻
、
第
二
号
、
七
九
八
号
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
二
〇
〇
一
）。
／
㊆
久
保
木
寿
子
『
四
条
宮
主
殿
集
新
注
』（
青
舎
二
〇
一
一
）。
／
㊇
大
塚
誠
也
「『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
お
け
る
恋
の
歌
の
遍
在
│
周
辺
読
者
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
文
学
』
４
月
号V
O
L 
66
、
日
本
文
学
協
会
編
集
・
刊
行
二
〇
一
七
）。
以
下
、
本
稿
で
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
拠
る
。
（
７
）　
訓
読
は
『
往
生
要
集
（
上
）』（
源
信
著
、
石
田
瑞
麿
訳
注
、
岩
波
文
庫
一
九
九
二
）
に
拠
る
。
以
下
、
引
用
は
、
同
書
と
『
往
生
要
集
（
下
）』（
訳
注
等
は
上
巻
と
同
）
に
拠
る
。
（
８
）　
『
う
つ
ほ
物
語
③
』（
中
野
幸
一
校
注
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
二
〇
〇
二
）。
な
お
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
物
語
の
語
彙
検
索
は
「
古
典
総
合
研
究
所
」（
上
田
英
代
）「
語
彙
検
索
」http://w
w
w
.genji.co.jp/kensaku.htm
、
及
び
国
立
国
語
研
究
所
、
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
中
納
言
」https://chunagon.ninja
l.ac.jp/chj/search
を
用
い
た
。
（
９
）　
『
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』（
秋
山
虔
、
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
九
九
一
）。
（
10
）　
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』（『
竹
取
物
語　
伊
勢
物
語　
大
和
物
語　
平
中
物
語
』
所
収
、
校
注
訳
の
担
当
は
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
順
に
、
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
一
九
九
四
）。
（
11
）　
『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」「
富
貴
不
帰
故
郷
、
如
衣
繍
夜
行
。
誰
知
之
者
」
に
拠
る
（
新
釈
漢
文
大
系
『
史
記
（
二
）』
吉
田
賢
抗
著
、
明
治
書
院
一
九
七
三
）。
（
12
）　
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
18
箇
所
（
第
五
「
人
道
」
10
箇
所
⑭
⑩
③
④
⑪
①
②
⑬
⑧
⑯
、
第
七
「
惣
結
厭
相
」
８
箇
所
⑱
㉑
⑤
⑳
㉒
⑦
⑰
⑨
）。『
往
生
要
集
』
の
並
び
で
は
、
⑭
⑩
③
④
⑪
①
②
⑬
⑧
⑯
⑱
㉑
⑤
⑳
㉒
⑦
⑰
⑨
⑮
⑲
㉓
⑫
⑥
の
順
。
（
13
）　
三
角
洋
一
「
女
流
文
学
と
仏
教
」（『
む
ら
さ
き
』
第
二
二
輯
、
一
九
八
五
）。『
枕
草
子
』
三
〇
段
は
、
渡
辺
実
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
一
九
九
一
に
拠
る
。
（
14
）　
『
奥
義
抄
』（『
日
本
歌
学
大
系　
第
一
巻
』
所
収
、
佐
佐
木
信
綱
編
、
風
間
書
房
一
九
五
八
）。
（
15
）　
浄
土
宗
総
合
研
究
所
「
浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
拠
る
。http://
jodoshuzensho.jp/jozensearch/
。
（
16
）　
注（
15
）参
照
。
（
17
）
注（
６
）、
㊆
「『
月
次
の
』
に
よ
り
、
以
下
の
十
二
首
の
月
次
歌
に
の
み
懸
か
る
こ
と
に
な
り
、『
罪
』
は
一
挙
に
矮
小
化
さ
れ
る
」。
（
18
）　
今
西
祐
一
郎
「
懺
悔
な
き
人
々
」（『
源
氏
物
語
覚
書
』
所
収
、
今
西
祐
一
郎
著
、
岩
波
書
店
一
九
九
八
）。
（
19
）　
『
栄
花
物
語
下
』（
松
村
博
司
・
山
中
裕
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
一
九
六
五
）。
（
20
）　
一
色
知
枝
「『
発
心
和
歌
集
』「
普
賢
十
願
」
考
│
題
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
研
究
』
第
五
号
、
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
国
際
会
議
日
本
支
部
編
二
〇
〇
901（234）
六
）。
（
21
）　
杉
谷
寿
郎
『
発
心
和
歌
集
』
解
説
（『
和
歌
大
辞
典
』、
明
治
書
院
一
九
八
六
）。
（
22
）　
久
保
木
秀
夫
「『
発
心
和
歌
集
』
選
子
内
親
王
作
者
説
存
疑
」（『
中
古
文
学
』
第
九
十
七
号
、
二
〇
一
六
・
六
）。
（
23
）　
『
華
厳
経
』『
楞
伽
経
』（
中
村
元
著
、
東
京
書
籍
二
〇
一
〇
）。
（
24
）　
『
伊
勢
集
全
注
釈
』（
秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実
著
、K
A
D
O
K
A
W
A
二
〇
一
六
）。
（
25
）　
『
和
泉
式
部
日
記
』（『
和
泉
式
部
日
記　
紫
式
部
日
記　
更
級
日
記　
讃
岐
典
侍
日
記
』
所
収
、
藤
岡
忠
美
校
注
訳
担
当
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
一
九
九
四
）。
（
26
）　
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
で
は
、「
恩
愛
不
能
脱
」（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
『W
EB
版
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』「
報
恩
偈
」
の
項
、
巖
谷
勝
正
執
筆
）。http://jodoshuzen
sho.jp/daijiten/index.php
（
二
〇
一
八
・
四
公
開
）。
（
27
）　
『
源
氏
物
語　
五
』（「
手
習
」
は
室
伏
信
助
校
注
担
当
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
一
九
九
七
）。
（
28
）　
『
大
和
物
語
』
百
三
「
天
の
川
」、『
平
中
物
語
』
三
十
八
「
尼
に
な
る
人
」（
出
典
、
注（
10
）参
照
）。
（
29
）　
「
何
必
剃
髪
入
山
林
、
経
王
新
讃
歎
之
徳
耶
」（『
発
心
和
歌
集　
極
楽
願
往
生
和
歌　
新
注
』、
岡
﨑
真
紀
子
著
、
青
舎
二
〇
一
七
）。
（
30
）　
「
浮
き
木
の
亀
」
は
、「
優
曇
鉢
羅
華
の
例
え
と
共
に
、
人
身
と
し
て
の
結
生
や
仏
法
と
の
邂
逅
の
稀
有
性
、
そ
の
獲
得
の
喜
び
を
表
す
」（「
盲
亀
浮
木
の
喩
」
の
項
、
小
澤
憲
雄
執
筆
）。（
出
典
、
注（
26
）WEB
参
照
）。
※
本
稿
底
本
に
は
冷
泉
本
を
用
い
た
。
表
記
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
、
繰
り
返
し
記
号
は
仮
名
に
改
め
、
適
宜
、
句
読
点
と
濁
点
を
付
し
、
捉
音
、
拗
音
等
を
補
っ
た
。
※
本
集
以
外
の
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』（
日
本
文
学
W
eb
図
書
館
）
に
拠
っ
た
。
※
参
考
文
献
の
引
用
に
あ
た
り
、
表
記
を
一
部
改
め
た
。
た
だ
し
、
本
集
や
「
四
十
八
の
誓
願
」
等
、
固
有
名
詞
の
漢
数
字
表
記
は
本
文
の
ま
ま
と
し
た
。
